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I V . -H ú m e ro  964
Nfíí se admítéií süiíí’fípriroííes ua»
Redacción, A ministracidn y Talíér^s: Mártires, 1 0  y
OIMIUÓ Í^ÉPt íBl i íCBNO
T B L B Í ^ I íTO rilízn,
M A L A G A
t-vâstnefh
liCiolMéé
m o n á rq u ico s, q u é  s e g u r  a tó en te  v a n  
á  d a r  a l p a ís  E s p e c tá c u lo s  m u y  di 
v e r t id o s  p a r a  co m p lem e n to  com o 
estrapábbté^de lo s fe s te jo s  d e  la  bo-
4 á  .;.;' ^ -i;,:, 2:.,.:' \ ;
ISRéntfM^^  ̂ no s e  n éá ííce  todá^
la  v id á  g u b b tn á m e n ta l e s tá  páfati*
za d a ; en  e l m p id o  o fic ia l d e  l a  p o lí­
t ic a  no se  a g ita n  m á s q u e  e sa s  , p e­
q u eñ as p asio n es é  in tr ig a s  d e  b a n  
'i<»ría  ̂ to d o s lo s  d em á s p ro b lem a s’ 
. - ' ' la m a n  u r g e n te
ñaeiOnaleS q u e
#  b o lla d  reIe¿k d o b  ¿1 
- 1 esos fa u sto s  ácónféci^^^ éiirié ' 
ü,w^.r, ' , r,> -  j$ a ú o $ y á e s p s  pujilatpsetefnoieri^^^
r®tev« para gp- | t r e  la s  f fa c io n e s  m o n á rq u ic a s  q iie  se  
d isp u tan  e l p o d er,sin  m á s m ira s  q u e 
la s  d e  S a tisfa cer  su s  a m b ic io n e s
f . i í j  ,- r  -ní!teTO.’ísr.<cs!.M J,sK '
Sábado 13 do M a yo  do 1906
S / J T C O S
lCoffi38iíf8.-jlitila9a f r e
ospeciale», eoa patéate de j a ^ - l e s
Dr ÍO año8 . ■  .
BameQtBcíóiL. ImilaíciioQes defloe mánuolee, 
^ill^rjca (más aÉ Aj^dlucda y
oe mayor eiportacióc,
Reicomendaáiió#, al púilieo ab cbnftiMaii 
¡magros;.aiíícoltó fetíii otraé üM'
üS^ás por álgunoa fabricantes loa 
(|bí^ dietáji mucho eu belleaá, ¡calidad j y 
poiddp. jPidsmse catálogos iloetrMoa. 
l|d)rieación de toda clase ^  ^
■ ‘artificial y  granibB.í 
spósitoa de cementos t̂NrUasd y cad^
‘ ÍCttSí , „ r.
Ááaydcepaoho,
 ̂ Ida la  á ten ció n  p o lít ic a  g ir a  en 
Actualidad a lr e d e d o r  d e  l a  b o d a  
rey , y a . p r ó x im a  á  v e r if ic a r s e , 
y4d(ii® creto d e  d iso lu ció n  d e  C o r- 
.e tse rda co m o  s e g u r o  q u e  ob- 
IM oret en  c u á n to  a c a b e n  la s  
álUtináSí á d e s p e c h o  d é lo s  
ládOres á  quien es le s  v a  m u y  
su s  c ie n  d ip u ta d o s á  l^s ór;- 
d e  M a u ra , y  á  d isg u stb  d e 
Mlejas, q u e  Se m u e stra  p a rtid a - 
ai m en os a s i  lo  d ic e  u n  d ía  y  
íel Heraldo  ̂ d e q ü e  e l  P a rlá -  
Ito re a n u d e  suá ta r e a s  ta l y  co- 
én la  a c tu a lid a d  e s tá  con sii-
y
em u ia cio n es p a rtácü lá ref;
;  É s te  e s  un o d e  los b en eficio s q u e 
á  la s  ttácíóñes rC iíó tía  e l  rég im e n  
m o n á rq u ico  dop de Sé a p tep o n én  lâ S 
a n d á n zá s  d e  í^s pérsoñáS én  q u ie ­
n es e n c a rn a  la  in s titu c ió n  á  tqdos: 
lo s in te re se s , aun  los m á s  re sp e ta ­
b le s  d e l páfsy y  e n  q u e los gobern ari- 
te s  se  c é n stitü y e n  en s e rv id o re s  d e  
e s c a le r a  a b a jo  d e É a la c io í ¡plvidan^ 
d o su  m isión  y% u s o b lig a c io n e s  pa- 
r k  co n  e l p u eb lo , q u e e s  e l ú n ico  q u e  
su fre  lájS c ó ú sé c ú é n c iá s  d é  ta l  s is­
te m a , cQ tóp téta^ p ñ te bp ú éstp  á  IP' 
q u e  d e b e  s é r  un  ré g im e n  ¿iólfticb 
en lo s  tié tó p o s ■ a c tu a lé á  en  q u e  el̂  
e l in te ré s  g e n e ra l p ú b lico  e s  en  tp- 
d a s  p a r te s  a n te rio r  y  su p erio r  á  
to d a  o tr a  c la s e  d e  in tereses; p ero  
a q u í y a  s e  sa b eí lo s g o b ie rn o s  y  los 
p o lít ic o s  én  q u e é so s  sé  a p o y a n  
son a n te s  m o n árq u ico s q ü e nació* 
n a le s , son  m á s 'd in á stic o s  qtie és- 
páñ oles, y  a u n q u e e l^ p a ís  en  m a ­
s a  dos; a n a te m a tic e ,, íe s  tie n e  sin  
c u id a d o  tén ien d o  la  con fian za  d e  la  
c o ro n a , com o e llos dieétí.
i Y  a ú h  tien en  la  d esa p ren sió n  d e 
h a b la r  d e  d e m o c ra c ia  y  aún tien é  e l 
p a ís  la  re s ig n a c ió n  d e  se g u irlo s  sp- 
jo rtan d p l ;
La piensa de la ciudad de la Alhambya 
prodiga grandes elogios á la nokbilísiiak 
cantante.
Dice un colega que sóbie la inimitabls 
maneia de cantal y la agradable, potente ;y 
hetmosa voz, tiene la señorita Cancela un 
aifte de la escena, un decir claro, fácil y 
armonioso sin afectación y una naturalidad 
dificiüaima d̂  hallar, sóbré: todo' teh lol ar­
tistas de zarzuela ó género chico.  ̂
En la segunda de las' enunciadas obras 
cantó, después de la polonesa, el adá de ía 
opéra doRossini de igual'títufó' Whü^túié 
poco fd..., en ' JiB* qfueíhlio con su priyile- 
«raiganta verdaderas flligtauas, ob- 
/Ovación., _ '
átróuauw. ‘̂ «̂ asiones hemos
Nosótróig, qdééfi varia» «... dando
aplaudido á la  señOrfiSi Ibheeilt ápruv.,.
8ÚS excepcionales condicione^ de actriz y 
de cantahtAíQOB congratulamos del mereci­
do éxito alcanzado.' ; A
Eli Porütar Se honra reproduciendo los 
elogios dé la prensa granadina, y envía á 
Ja distingaidá tiple el testiu onio de sh sln- 
ceira admiración y de sus más vivas sim­
patías.
-i¿Se'ha decidido al fin ía señora conde- 
saíriVoregantó el joyero.
--Veíamos, Los brillantes son muy'her- 
.moSoSí-l
-:;Iriéprochables.^ ' ' ’
me,quedo con el aderezo.Ese 
joven',me acompañará á mi hotel, donde mi 
intendf üte le pagará 'la  factura. Me ha di­
cho ní¡|ed que somlSO 000 francos. ^
— Eté ea e| precip justo. Ahí tiene usted 
el estn^bc. Empero que la señora cond<̂ sa’ 
Qo olrii4ará el .camino de e&ta casa'—añadió 
® Jdysro entono obsaquicso, acompañando 
a su cliente hasta el carruaje, en el que to­
maron asiento |a dama y el dependiente. 
láL  fioteil -dijo la,„condesa al coche- 
búB^/Cabailos, lanzados al trote, no 
Sh llfigar al dop îcilio del doctor.'
suelto anteriormente transcrito.
EnofiNio Foürribr;.
Y  le entregó el periódico para que leyera Sii Ronce de León que nombre el cabildo tj 
el    '/ v'una comisión qce investigueSps arbitrios;
í e¿ g ir  responsabilidad á los t que resulten|>  ̂
1; culpables y que.en vista de la contradiceióii^p 
I resultante entre la nota fvcilUada w r  1»̂ Í|; 
I Díréccfon cel ferrocarril y la dft Chh»áÁrí^^ 
I del Ayuntamiento, s« ordene a^^administrad 
|dor. del ihipuestó dei pescado ingrese eá  }
AyiSireáM elxtó
Lft s e s ió n  «le ttyer
Bí jó la presidencia del alcalde,Sr. Delga- f "h ?*  mimicipales fás cantidadés que tengs 
do López, se reunió ayer de segunda con-í po^er.
Su.spéndese la sesión por cinco minutos á̂ V; 
ña de que los señores concejales se pongan 11 
misión. ■
de Acuerdo para el nombramiento de la co- ¿ 
'Reanudado el acto; resultaron elegidos '' 
bisyúria los Síes. Martínez Garcjis, Ri- í
Alé, Rui. G a tié™ ! 8 . L ,  RoVé“ S ’V^«l i « ’ f  <»'■ «•«« T  Gimé-
vocatolía el Excelentísimo Ayuntamiento, 
empezando el ádio a  las tres punto.
L os q u e n s lá t s a
Concurrieron á cabildo ios señoree eófir 
cejsíes siguientes:
nez.
El Qitfieón za r^Q za n o
T l f V m l i S ’  P«ro«>m«l.comWdi.Maul.icaméBled. * 
*“  l>«nle«al4. ' ‘ 5  •'** *“ **'**'*“ •  7 '««ttl'aroo empatadoa loa ■YíesnedaAlfaiU, Rodriguez Marios, Peñas ¿ da«t.aa-dijo la señora
El ssciétari. ipieaipo. s , :  Béitada
P la g a  aaciónal
Entre el Sr. D. Luis Hernández, presi­
dente dei Or/eónsaraposano y el señor don 
Félix Sáénz, presidente ds la Junta permá- hüc: 
nnnte de Festejos, quedó ayer Amado el| 
contrato para que dicho orfeón venga á 
Málaga durante las fiestas de A|óstOy 
El orfeón esteré á dísbosiéión de is Junta 
desde el diâ  14 á.1 24 dé Agostó, ihcluyén- 
dose en éstos lós cuatro ^as de viraje de 
vónida y rejg êsb á Zarigózá.
Si orfeón se compondrá de las pérsónas
40 orfeonistas, cantadores.
16 rondallas, tpcsáhvéfp 
4 parejas de baile.
2 Cántadores de jota, 
í  cailtadorá de idém.
Durante los festejos formarán sexteto pa­
ra trabajar cómo y dónde disponga la Junta.
Abonará ésig la  ̂cantidad de 8.500 pese­
tas, siéndolos gastos de cuenta del orfeón.
£1 nfiméro de coheiertos sÁrá tres, pu-1 
diendo la Junta celebrar cualquier otro fesr | 
tivál qpe jesüme conveniente.pon ¡asistencia | 
del Orfeón, pues éste, eoíno décimos, qué-| 
da durante los días citados á disposición éU f 
todo de la Junta exclusivamente. |
Los co Dciertos se celebrarán los días 161
UsivA, •'juí
al depÁndiénteníé. f
^ P é . ,  éPM.6 .01. éO él a..pAcho del ■ y  COIOM J í m é - e ¡ S . " l S . " d í ; t a d ; " í «  d ^ ^  ‘ ^mpo-
— ¡Ahí le tiene Usted, doctor!--exclamó 1̂ ®** * * * »  |uéria el alcalde, el Sr. Galafat y el Sr. Ro­
la condesa‘bsjkndolá voz.—No sabe dón¿!
resistencia. A'ustód se lo confío. Es p>ecisó|^^? /®̂  h ; ^ t n ñ a á  * I ®f después de dar las gracias
quáhomé yeasaJir. /  , I a  continuación dióse cuenta de la 8 -e x c u - !w ^  h®*>“ '̂«*?iie“ to, pide también ser
El doctor abrió una puerta secreta y ? g „  eúviadss hór diez concejales  ̂ qae no
asisten á la teuuión.  ̂ S. I  Sr. Criafat manifiesta su estrañeza
A s u n t o s  A é  o fie io  ? por lo que ocurre, ya que antes de la voU-
COmunicaclón d á  Sr. Alcalde de Madrid, Hiónriodos estaban conformes y después del 
interesando se firme la hoja de un Album | nombramiento se apresaran á renunciar, 
que ha de ofrecerse él rey, en nombre de l o a f S r . L o m a s  retira la renuncia y el señor 
Ayuntamientos, con, motivo de su enfecej ^n la suya.
Aprobado unánimemente. í  . Eu votación nominal acqrdoBe por 13 su-
. Otra del primer Teniente de Alcalde don! contra 6 no admitir la renuncia del
¡Pobré séfiora! -exclamó d i r i g i é n d o s e Y o t t i ,  pidiendo un mes de licen-i Rivero. 
á la  antesalk. feia. i Yranscnrriáas las horas reglamentarias
El dependiente, que 86 entrétenía en m i-i Concedida. i se acorí^ó prorrogar la sesión. ‘
rar perláticos ilnstW os, se levantó al ver I otra fie los arrendatarios de las agnas f Otros asuntos procedentes de la Supe-
al'doctor. ' f de Torremolinos, manifestando que se eje-l ó de caxáeter urgente, recibidos
^ N o sé mueva usted, amigo mío. ¿Esta-Ljitjii aquellos nacimientos, que he formada esta orden del día.»
ha usted jmiraudo grabados? I pueden perjudicarlos f Dase lectura á ana exposición dei akal-
- S í ,  señor. I Acorctóse que el asunto pasara á la Co- he partieiprndo las gestiones practicadás
—Siga usted, siga usted. |  misión de aguas y que el arquitecto muni-• ®hquirir un local con destino á Au^
— ¿Ectá satisfecha la señora condesa? fcipal gire una visita de inspección á los
-^Mpeho. Ahora mismo acaba de decir- j mauantiaies para Comprobar la denuncia.
meló. ¿Y ' qué le parecen á usted esas lémi-1 dei; señor Alcalde de Valencia, le-
Pasé fisted por aquí.
¡Ah, fióctoí! ¡Cúrele usted y recibirá| 
las béndídones de ufia madre!
La cOháésa se retiró precipitadameote.
Ror más que el alienista fuese un escép-j 
tiéo, los sollozos de aquella mójer le fisbiab] 
conmovido.
ñas?
— Muy hermosas. »
— Le enseñaté á usted otras mejores. 
— No quisiera ajbnsar de su amebilidad. 
Además, tengo prisa y me esperan eb casa^ 
Pues qué le Cspéren.
> lacionada cOn los nuevos araucel.es.
 ̂para adqui
|diencia.I Éa el escrito se señalan numerosas casas 
I que fueron visitadas, de las cuales unas 
¡ no reúnen las condiciones necesarias y
A instanciafiel Sr. Falgueras ¿e dá tras-1 quieren sus propietarios aireudar-
ladú á la Comisión de Hacienda.
Eatra eU él salón ei'Sr. Rodríguez Gue-̂  
rrero.
Otra dé los penados en la colonia peni-
y 18 de Agosto én el Teatro Cérvántes y e l' 
El parasitismo es úna enfermedad propia J i éu ía Plaza dé toros.
de todos los pneblosv pero no en todos 'la 
sufren én igual escala que en el nuestro. - 
■ El tipo del v a g o ,  del mendigo, del tabui', 
del qué sólo sirvé de ' carga á la sociedad, 
sin véportar á ééta beneficio alguno, es al- 
tanienté reikuléivo; todáé estas manifesta­
ciones del parasitismo, constb oyen uU hor-
ár6  e s  q ü e p a r a  lo s  p o lít ic o s
W  tien en  -rep resen tació n  '« n  ciudades soni rictioíás de !
á m a r a s  e l m a y o r  paptiyo d e  d a  enfermedad que ostenta todas; sus forr| 
¡.PP^Clon 10̂  c o n s titu y e  la  ín-IjQcg^ desdeáquellas repagnantes quedes-';; 
m b re  d é  s i la s  C o r te s  se rá n  ó cubren sus l l a g a r  en medio de la vía públi-1 
‘' ‘ta s  e l  p ró x im o  m e s  d e  |u- ¡ca,basta la decéntemente tragegda, que pro-}
Félicitamoá á lá Jpnta de yéstijOs pqr 
ésfe acú¡eidO;, pues ségprámehte él orfeou 
zaragozáno será un gran atractivo, tanto | 
por su novedad, como por su reconocido! 
ínéríto, ceiebráfio en todas partes. '
/ ̂ I»; B ipnip iRfi;
— DaseÔ  cobrár cuanto antes esos ciento ? tenciaria de Ceuta, en súplica de que se sO' 
ochenta mil feáncos. | liciíe un indulto para los mismos, con oca*
T-Iiá condésa me he encargado que s é , acI enlace regio.
T f f
DÍ0.^Ích0S d e  e llo s, q u e  h a c e  po- lcura cobijarse'eU los anchos pliegues de la
co fueron e leg ijjq s, y  q u e  a p e n a s  
haa tom ado .gfusto a f c a r g o ,  no se
I gnan á tenerlo qué abandonar 
pronto, viendo así desvanecidas 
-esperanzas y combinaciones 
?ííte ó menos caciquiles en los dis- 
Üjitos por donde les eligieron ó e»- 
cl^ron; pero todo esto, aun cuándo 
disgusto én las- filas de las 
afinaciones que hoy constituyep 
háQiftica rnilltanté, no ío puede té- 
iÉ^én cuenta Moret, si el eS, eá 
efecto, el llamado á ̂ seguir gofieif- 
f ^ o  después del regio enláqe ma- 
“ lonial, por que sería ufta solem* 
teniendo medios de de­
libra y de quitarse estor- 
Continuar siendo un prisionero 
dê guerra, dentro de las Cortes, de 
'^líra y Sus híiéstés, f  suMéhdp 
peligros y disg^tos ,qüé fiábíá 
é  proporcioriárleühá mayoría in- 
lübérdmada, qué no es incoíídicio- 
fláltóénto suya y  que Íodfí^ áb^* 
tonárle ch mbméhtós críticos. i 
Esto es lógico ¡y razonable que lo 
piense Moret yno es, porlo tantp|, 
éltóaño que se disponga por medio. 
d?^^creto de disolución á allanan- 
camino, para ©n?el cRso <de quê  
le reitere su confianza, 
conservadores, ante la pers- 
itiva deque el Parlamento ac 
pueda lÉr diSUéltó, empiezan 
poner el gfíto én él délo ha- 
í̂ Ú̂o c'orter eh todos los tdhbs' la 
50écie dé que las ht|.eyas éleccio- 
gefaeralés qué 'hagán Mbfef y, 
^ínanonesseran unhorypr détüpi- 
1 ^ ,  atropellos y abusos eh cog- 
fáde ellos especiálmehté; pp cué4“ 
p , por lo'qup s^vp^ cpñ que Moret
t i ,cotó|uaciente como lo fué
atéro Ríos, déjájadplos sacar cien 
JIPUtados, y por pso, por éL tembJf 
hl no llegar á un rmonable acuerdo 
encasillado, empíézap ya. epu 
Ido su anticipada campaña contra 
l||íp:ocedimientos electofalés que 
^ leará  el Cobiemo.
~ tre  lo s m ism os p a rtid a r io s  y  
ígos, m ás ó  m en os incondiciona- 
s*y s k e e r o s d e  la  a c tu a l  s itu a c ió n  
lina el d isgusto  c o n sig u ien te  á  la  
d e  q u e  la s  rep re se n ta c io n p s 
a m e n ta d a s  que h o y  tien en , y  
p e rd e rá n  a l d iso lv e rse  la s  C o r- 
^  no les  s e r á  fá e ilíp o d e r la s  re c o -  
i W ;  h a y  én  la  a c tu a lid a d  d ip u ta ­
o s  con c a r á c te r  m in isteria l q u e  sa- 
de se g u ro  q u e n a  v o lv e r á n  á  
m ear  e l a c ta , n i au n  p o r la s  m a la s  
^ e s  que éh  la s  e lé c c ib n e s  p a sa d as 
C p é s c a ro n ; haR  g b lp é s  á e  m ano 
||ié no p u e d en  re p e tirs e  dos. v e c e s , 
jltó e n o s  q u e lo s  d em á s seap ltónip s 
^  cap irote  y  lo s d istrito s  estúpijtos 
Solem nidad, y  e l e jem p lo  lo  vá- 
"“ t  á  te n e r  á  la  v is ta  d en tro  d e  la  
p ia casa .
J  lío , pues, p a r a  eso  d el d e c re to  
disolución y  la s  n u e v a s  eieccio* 
éstá  a rm a d o  en tre  los p ro p io s
afiministracción púbiicá, las iustituciOnes y | 
los organismos oficiales. I
Resjpeiahdo lo que tenga dé bOnrOiO la | 
última éu múchos casos, cuando presta | 
verdaderbé séryicíos, báy que íecoñooer | 
que en otrosí constituyen esos olementos ; 
sociales una -parte perniciosa del parasi-1 
tismo. ■■■■ I
'Claro está que todo hecho tiene so' causa. ’
Falto el país de grandes y lucratlvas iadus- 
triaSj^seúálidá. la agricultura por la  rutina j 
dél cultivo y  por el abanfiObo en que lá tié- í 
nen los' gobiernos; concurridas con exceso 
las carreras en proporción superior á las , 
neeésidades que están llamadas á satisfa • j 
cer; faltas las clases interiores de la educa- í 
ción viril que impulsa á confl r en el propio; 
esfuerzo, y, sfebre todó, merced á laAnfluen-1 
cía dé ún régimen corruptor ique vive sóio f 
explotando la ignorancia y lá  ítaiserisv úo j; 
podía esperarse' otro^?resultádo que elipara*; > 
sitisUio que aniquila á España. r f
El diagnóstico fie ia enfermedad, está al 
alcance de cnalquierr; lo difícil dé encon- 
trtur es el proDfóstico y el tratamiento.
Se comprende que bn Inglaterra, por! i doctor Lero'ux, detúvose un soberbio éa- 
ejemplo, haya cincuenta mil obreros parar rru»je,ifieLcual bajó una señora de nnos 
idos, i^trábajo, por efecto’dé uña r crisis cuarenta años, xdegántomente vestida, que 
ludustritsl qué puede remediarse y se xe- inmediatamente’llamó á la I
media con los recursos de qué allí sedisr : — ¿ A quién debo anunciar? - le  preguntó
Pjüsa á la Co lisión jurídica.
Oficio del Secretario déla  Corporación, 
pidiendo un mes de licencia. '
Concedida..
Expediente de pobreza á -favor de Josefa 
Rivero García, madre del soldado Manuel
de
de'
los entregare, á usted.
¿B« üstéd su ihténden 
— Sí'íAieñor. ,;í
— Pues págueme usted la factura.
~ Dentro de un rato. Ahora se le va á 
servir á usted un vaso de horchata.
Eídoctor había apelado á este pretexto pa-Í L¿¿^ ^¿^gj0‘ 
rá llamar á  dos criados. Tocó un timbre y Aprobado.*
Sé présentaroh dos hombres, á los iguales idein d» reforma de líneas, en la calle 
hizo seña de que no se movieran de allí. Alfonso XII ; />
— ¡Basta de bromas, cabáilerol , .¡O el di- También se aprüeba.
A 1. jii A a Rescisión del contrato de servicio
— ¿También quiere usted unos brillantes?
Mcñana se |o» daré á usted. Esta noche dor-. Acuérdase proceder ¿ nueva subasta, 
mirá usted aquí, Le haré prei^arar a usted CueuUs del material farmacológico U-r 
una htbitacióii precloia. - ^
ir- ¡Dormir aquí! ¿Se ha vuelto 
loco?
i Nota de7 las obrás, ejecutadas por adpii- 
“ Ya me esta usted aburriendo cpn 8u| jjjgj,ggi5¿ g  ̂ ¡g gg¡g| ĵ|f ¿el^Ode Abrif. al 
condesa. • 1 6 del corrieñlé.
-^Lá cóndess, su sefiora madré. 
v-JMi ¿adréljÜ na m^
“ ®̂fî 5 ke -^ to h e sy  | Consúltase á la Corporacióiu si acaerdfi
f No réniegúf usted de súniadre, que le íqQg ig pjocesión del Córpus Ghristi sé ce-
|ado?a^ , ■ , iiebrúeste año énla forma de costumbre.
i. -^¡Vengael dinero enseguida! D élocon-| Sr. Rodrigues Guerrero manifiesta 
trario voy en buspa del comisario de pólieía | q^g g¡g yigta de la situación cftiamitO/-<a por 
V nni veremns ISé caras. * qué atraviesa lú caja municipal, debe el
las ó realizar obras,.
I En suma» quq después de tanto tiempo 
de buscariocái, no hay ningnno.
Lt¡méúta el Sr, Galaíat qpe basta;última 
hora no ss  haya dicho á la Córpóraclón qué 
no se encoptraba casa. ,
Pregunta si él Ayuntamiento está eá eónr 
díciones de gastar unas 60.000 pesetas que 
importarían las obras que neéesitá el edifi­
cio del parador de la borona para Instalar 
en éí la Audiencia.
. El Sr. Benítez Gutiérrez habla de la 
construcción de un nuevo edificio y propor 
ne el nombramiento de una pomlBiójn espe­
cial que resuélva el Cbnflictb '̂antes fie pre­
senciar el bochornoso espectáculo de que 
trasladen la Audiencia provincial á un pue­
blo.. , ■
Manifiesta é l Sr. Naranjo que lós propie- 
jtariois fiel local donde se halla instalada la 
Audiencia no han cobrado ni un céntimo 
dé alquiler desde que adquirieron la fines,
t eilitadó á las casas de socorro de ,1a Ala-1 obrado en su perfácto dere­
cho al acordar el desa hucio, visto qae el 
arrendatario fii pagaba ni le  marchaba á
ust®d|gjg¿g.y S;|t,bto Dorntogo* 
Que 83/paguen.
otra parte.
Replica el alcalde que, á pesar de haber 
intentado abonar lo que se debe y garantí- ’
Se autoriza su publicación enel Bofefínl?®’̂  los seño-
Ofkial. ‘ íes Peñas no están eónfomeS, alegando
O a v le iita v m  dsi> S s n t o a  D u m o n t
Axtaa^y; ibftraiai
. '■ "Oi,
j  Apésa» de SU resistencia el desdichado jgg ^  érPasillO; de ia ¡CárceL 
~l n tól ®  ̂ l  ácótoése continuara so;b»® íú
jpone y con los medióst^que se aplican, nnicriado, ¡ ¿ ' ' 7 , wf ®̂
:ií
Ante el domicilio del célebre Alienista
Í y oS' r o  laSjs r .El joven trató de salir, pero los dos cria­dos se apoderaron de su {tersona,^  ¡Suéltenme ústéde»!-^ eldepén- 
I diente, que en vano procuraba desasiese— 
I ¡Gan^S», jbandidpsl jErió es una infame 
|ladrQnéral
I — Trauquilícese nsted, joven —  dijo el 
Ifioetor—si no quiere que se le sdminisGé 
1 una duché en el acto,
I El to»o? Ú̂Í dépbúdieáte no reconocía li-: 
Imites,:
I -  ¡Suéíténme ustedes!...
I —< i A la fincha í —mandó l octor.
Aybntamiento abstenerse este año de su­
fragar los gastos deia procesión, aplicando 
la cantidad que figura en el presjLipttesto á 
obras'públicas ó átencionee urgentes.
. Qponense á lo expuesto por el Sr. Rodri- 
guéz Guenrrero, los Sres. Fresneda .AtiéUa y 
Benitez Gutierez, acordl^do cei,eb>!úi !a 
fiesta religiosa fiel, Corpus: en iguaí .forma 
qué otros años, con el voto eá contra fiel 
Sr. Rodríguez Guerrero. >
Asuntos quedados sobrp la mesa en se­
siones ánterióres. — Expediente de reformas 
deiinéás párd el enlace fiéfia callé de Yorri;;
.mesa.
Mas ¿cómo remediar en lEspafia el hámibre’ — A la condesa de Chamouéka—contestó ¡ ®J’®® Y®f
quienes nidiÁba prepar; do un mal cubierr - El criado se incliúó hasta el suelo, é hizo. 
to en el banquete dé la vida,que encuentran pasar á la condesa a l salón, dond» se des-i
dependiente
esperados gritos, y  rendido él fin se echó 
á llorar como un í  iffb. ' v
óenpado porlos Aéapaiadóreñ déluna tierra plomó en unaibutaca que le indicó el fámoJ| . * v*^®
iioi«pMi.U.tá, uEMíUiiio da grave
remediar lié isváriób de los viclosóto» y de* pbsado aspecto. -murmuró el'
dijo el doctor.
gÍMrado» ■  -D o c t¿ .-d ijo l»  raeií4 plM» de
dtos, las cáícelés'y dbs-garitOB, >yuderios imprestó^ grsnde se experimenta, al . i j  y
itíservlbleB) i para tqfiáNfiabqr- «eprqfiuctiva' entrar en está'caaaliGrei que iba 4» perder- 
que se-acojen á loq,'destinos jpúi¿ic¿«?: , 7 el sentí iol ¡Dichosas las madres que no le 
Para les primeíb®* ¿lónde están coáocen á ustedl Mi hijo, mi único hijo, mi
tros veidadmmeJSSte 6duoadoree?\.|;ft;ra iQf única alegría, ha perdido la razón... Todoe 
segundos, ¿fióndeila lutela oficial, ó paf,t|r .país amigos me han aconsejado que venga 
culiG p^ ú̂ leyantááfi los qaifiofk? ¡ á^rerléá usted, y en usted cifro todas mis 
De ahbel peiigrówa inéremento fiel pajiari esperanzas, 
sitismo en esas, suiifios más gráficas má“. V — Mi ciencia es insignificante—fiijo el 
nlfestaeionés. , f. dáctor,8infiü.gifiamod.eatía, ,
Su existencia, en 1(^ pueblos es la acu* No me descorazoné usted, docto?.,¡Ifii 
sación más tremendsi centra las cíasM .̂fife hijo po tiene^más que diez y ocho añosl 
rectoras y  copira el régimen- pplítíco-sbeial Comenaó su locura por un déseo inmode- 
que lo ha producido. ' ráfio de buscar l i ’aóledád. Se enfurece á la
láfirónl
AI verle m|s tranquilo, el doctor hizo ce­
sa* la duchal
Áprovechááfio un momento en que los 
mozos no leTtenian sujeto, el dependiente 
echó á corret haeia el patio con ánimo de 
escaparse.
Pero fué alcanzado enseguida.
r-Póngale Ustedes la c»miSa de fuerza y 
métanle en su celda dijo el doctor.
Al dia siguientej a l levantarse el alienls-
La notable tipie fie .Rara Cancela, tan, 
aplaudifia del pábí^á i^e Málaga, donde 
actuó vajtias temporadás, ha vuelto á la es­
cena, de la que estuvtt alejada algüáos me-
Ese perípdO; de tíámnb ib ha pasado la, 
señíprita Gsncela en MUán, perfeccíonáádo 
sus estudios .de canto con el célebre maeS-
— La manía de las riquezas. ¡ El casb es 
grave! -exclamó el doétor.
-^No puedo iénéirle ya en casa, porque 
temo una catástrofe él día menos pensado. 
Por consiguiente,-be deélfiidb'traérselo á 
usted y dejarlo aquí á su cuidado. ^ 
—̂ GÓmb usted' guste, señora.
-Lo traeré hoy mi8mo,_pnes .todavía
tro Blasco, que ian pfovéchoéas lecciónes obedece á tais indicaciones^ Tal vez maflá^ 
d ie ra  al gran tenor Julián tíayarró. . fia seria demasiado tarde. ¿ U
ija distinguida captante torna á la pá- íéd, doctor? . x i  j
iestra astística en posesión de hémoSas -No^puedo prometer n a ^ . L o ú n i^  
facultades, que la cplocan pl nivel de láé que puedo afirmar es que haré todo cuanto 
orimeras figuras del gétíeró que cultiva. humanamente sea jposible hacer.
% n  el t e a L  Isabel k  Cpíóüéa fié Grabé- ,- S e  lo'taMmaié/dlo 4 “ ®‘ efi gw® em- 
da.donde actúé la compamá dé zarzáelé.del peño. Soy viuda y mr fiijo es todo para mí. 
mwatrodon Cosme Báüzá, se ha presenta- Mi intendente vendrá después para arre­
do recientemente la señorita Cancela, en g lw  los detalles del pupilaje 
obs^uip á Ja empresa y é l público grana- La condesa se retiró y á los veinte minu-
á S C a i i  ;.Í9M M eira iü o h M "y muy g « - , to» «o ««’ ^  miento-de un joyero del PalaisRoyal.tos recuerdos.
Marina j  Bl barberq de Sevilla fuerop 
lapipb/as ^escogidas, recibiendo en ambáS 
entusiastas ovaciones, como premió 
irreprochable labor que realizara.
á la
El dueño y su dependiente corrieron á  
su enenenGo. '
-^Enséñeme usted— dijo la condesa— pl 
aderezo de brillantes qne elegí ayer.
«A.yér se cometió-uo-robO'muy audaz eta 
una joyería del Palsi; Boyal; Una fingida 
condesa de Chsmpuska se llevó del estable­
cimiento un adérfezo de extfaoídina'rio va­
lor, acompañada de un depedienie que de­
bía cobrar el importe de la factura.i Este úl­
timo no ha parecido'toda vía. Se hacen ca­
riosos comeátéritís acerca de tan incom­
prensible suceso.»
Al fióclpr éiyósele de las manos el perió­
dico.' ' \
El buen señor tocó un timbre, ŷ  ó Ibs po­
cos in»tantes::|díj¡o: ’ r
-v-¡Que pongan en libeTtad al número 6! 
— ¡No es posible. Seño?í—contestó uno 
de los guardianes -  ¡Está furioso y no hay 
medio de contenerle I 
— ¡Bjecute usted mis órdenes!
Guando independiente hubo recobrado 
3U libertad, sé precipitó sobre el doctor.
— ¡Canalla, bribón! ¡Me ha deshonrado  ̂
ustedl ’
— No, no, amigo mío; nada de eso—dijo 
el alienista.-¡Somos víctimas de nna in* 
trigante!
Geitiflcaciones vei&tiyM al produ(^b del 
arbitrio de pescado, cárrfiih^feeqeros, mer­
cados y puestos púbiicós. ^
El Sr. Galafat censura la manera delé^ 
candarlos árbitoios^fiemostrando conpiue- 
fias convincentes que <.los 'eñeárgados de 
cobrarlos no cumplen isu obligación£>
Hace responsable al > aléalde,'’ diciendó 
que su negligencia ha dado'motivo á que' 
mezmén los ingresos en la caja municipal.
E lS i, Delgadu López eomesta que no 
tofioB los meses se exporta él mismofiútáe- 
ro de bultos de pescado,' como tampoco eú- 
tra en Málagatla misma cantidad fie ver- 
duissj legumbres, frutas, etc.
'Diee que no deja, transcurrir cuatro dia» 
sin que lléíne á los administradores de ar­
bitrios y  enérgicamente les excite á que re-i 
canden lo;mas que puedan. ’ '■>
Proponeei señor Bodrifiáéz Maitos qué 
se comprueben los abasos'denunciados por 
el Sr. Galafat, para exigir al adminiatradoé 
del arbitrio del pescado qUe ingrese^ las 
cantidades correspondientes ú los bultos 
6xpor|ádos. i . • i'
Bectiflea el señor «Galafat.
El Si ,/Rivero Raíz manifiesta que varias 
veces intentó tratar.dei asunto que fie de*< 
bate.
Censara abalcalde por no babet' expues­
to encabildo.como lo ha hecho el Sr. Gála- 
fat, la cuestión de los arbitrios y propone 
que se abra una información para deparar 
los abasos denunciados y proceder después 
«on arreglo á la Ley. '
La presidencia dice que no tiene in­
conveniente en que se nombre una comisión 
de concejales, de la qqe formará parte el 
Sr. Rivero . para inspeccionar la formn de 
piácticarse la recaudación de arbitrios.
Suscitase un debate en el que intervienen:' 
los Srés. Galafat Rivero y la presiden 
cia, ofreciendo ésta aclarar boy mismo las 
denuncias del S'> Galafat y castigar él ad­
ministrador del arblGÍo en que sé bbserve 
alguna falta.
Toma asiento en los escaños é l Sr. Sán­
chez Pastor' Rúsadb.
Para terminar el incidente propone el
qne necesitan el local.
Reetlflóá él Sr. Cálafat, diciendo que l a ' 
'Dipotación Provincial debe compartir con 
el Ayuntamiento la vesponsabiiidád de lo 
qué ocurra)
El Sr. Raíz Gutiérrez se muestra confor* 
me con el nombramiento de < la comisión y 
con que se visite á ios Srw. Peña, abonán­
doles ío que se les debéy ofreciendo al mis-» 
mo tiempo satisfacer el pago, por adelaútar- 
dó,durante el tiempo que la Audiencia ocu<- 
pé el local en que se halla. . > - >
Se snspende oGs :taz eí acto pbr cinco 
minutos y nna¡ vez, reanudado, resultaron 
elegidos los. Sres. Gatióre?, Poncede, 
León, Segalervé Spotorno, Peñas Sánchez, 
García Giiüérres y Mesa Quenca, para fpr- 
maî  la comisión qne ha de resolver el asuitr 
to de la Audiencia. ; ,
B e e n e r d o
Propone el Sr. Ruiz Gutiérrez, y así se 
acuerda, que con motivó fiel traslado de lós 
réstbs’dei sr. CánbVas del' Castillo al pan-  ̂
téón de hombres ilustres, dedique el Ayún-. 
tamiébto un recuerdo á la familia del que' 
lué ilústré málágof ño. '
' ' ' i ' i ' n f t i '
" Rfg^qidámente lévabtose U sesión, dejan> 
do párá:^jc^i do próximo loa asuntos con­
signados sfi la brdén del <tia y que no fue­
ron despachados.
, Eran las fiéis y media»/ “  “i*
Informaolén militar
PLU M A Y  ES P A D A
— Sé’ encueátrá'múyméjorádo de' su}db- 
leacia naéiGb (Rierido amigo el capitán, de 
Extremafiorá D. Andrés Rodríguez, qpieb . 
nos ruega bagamos constar sü agrafieci- . 
miénto á sus amigós y cómpafiéros* por. las 
muchas demostiáciones de simpatía de que 
lo han objeto finránté su enfermedad.
Queda complacido y por nuestra parte 
celebramostauchisimo la mt jorfe.
— En el reglmiéntO'de Gerlñola, destacado 
én Orease, existe una vacante de músico fie 
tercera, «que podrá Ser cubierta pof indiví- .̂  , 
daos de la clase civil que lo deseen'y rea- " ' 
han'láé condiciones y clrcuntanCv¿s' pérso- 
ñales’éxlgidas por fes vigentes disócsicio- 
nes. • • ' * •-'t-'
 ̂ — El carabinero de la comandancia de 
■ Yaletafia 'fiestáteado én fisraco, Baridiomé 
Rodríguez, desea permutar con otro de las ’ 
eomaíifisúcías dé AlgeCiras, Málaga, Esle- 
poua, Mallorca, Gerona-6 Aüesrte, '' '
IS erv le lb  jpmr»* b o y   ̂
Parada: Borbón;  ̂ 5 i ’
Hospital y provÍBiones:ACapitándé B(ir- 
bón, íD. Juan Ximéaez Euciso,
Cuartel,. ^  Extremadíura: Capitán, ^don ' 
Juan Arjona. Borbón: Capitán, D. Prudenr 
Ció Beeerrii.
Vigilancia. —  Extremadura: Primer te­
niente,D. Rafael Fuentes. BoibóniSegandÁí; 
teniente, D. Federicb dei Alcázar.
Guardia.— Extremadura: Primer tenien-
1®>. :!̂ ») fi|6®rtO (|Q^eriid. Borbón: Primer 
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D r . R U I Z  de A Z A Q R A  L A N A J A
i Ü i k A
M é d ic o - O c u l i s t a
Calle MARQUES DE GÜADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas) -
Gran fábrica dé tapones
y  s e ^ i n  d e  é o r e l i o
Cápeolae metálicao para botellas de Eloy 
Ordofiea.— Martiiiez de Agoilaf, 17, (antes 
Matqnés)é^Málaga;-  ̂ - <
Café Cérveceríaj, Nevaría
d e  M a n u e l  R o i i i á i i
' (̂ctnies dt Jfda. de ÍPónoe) ' 
ÍLÍM ED A, 6 y iM T I N Í Z , 24 ' 
Servicio esmerado á medio reál hástá ISé 
doce del día y  desde esis bofa éii adelánte 
t  S5 cts. 'Gran especialidad en viáos y lico­
res de todss clases y Aguardiente poro de 
Faraján^ , <
^rior por ód i>ureaa, baén paladar y fuerza
EHULIIESPEGIH DE
DIRIGIDA POR i  O o g a*®  e ó n * íil® »
D .  A n t o n i o  K ü i z  J i m é n e z  f  deben probarlo ios AUWVUJ.V MVU.CJ ¿ peiionas de buen gusto.
C3iu>« • ]  éatd xn ag®  é intestinos «i 
rfíéflcdr tbkmgtBal ú% SM» dt Omrlfm,
« S I C o g n s ie  G o n x A lv s  B y « « p »
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
Horas üe cíase de 6 á 9 de lá noche 
Alamos, éá y 46 {hoy Cánoéojs del OasHllo)
Oarnecerto Alemana
j)B
Emilio O tto L eh m b erg ’
ESMERADO SER VltlO  A  DOMICILÍO
8 , ea ll®  C a m a p a lm a , 3
Noticias locales
Oumibioa» d «  M  Alugm
DIa 10 DB Mato
I Una gran suciedad, un gran abandono, 
I  indican los dientes negros y  sarrosos, por 
;no usar á diario el LICOR DEL POLO;
I R M guK rdo d e  h e b e r é e  d e  ÍJ l-  
; ÍpemaiPr-r-Pago en el acto dichos resguár- 
I dos con solo un VEINTE POR CIENTO de 
I descuento. '
I Cortina del Muelle, 95, bajo.
Taris á la vista . . 
Londres i  la vista . 
Hambnrgo á la vista.
P ía 11
París á la vista
Londres á la vista. 
Hamburgo i  la vista. ^
•4ei j.’9 60 á. 
de 27 54 á 27.56 
de 1 3 iOA 1.350
9.751 -  .
’ Se prepara para el ingréso en TELEGRA­
FOS y asignaturas de otras carreras, por 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que 
de 9.15 á 9.20 el estudiante tenga que dejar de n in ^ n  
de27 49 á 27.60 biodo sus ocupaciones, ñique salir de su 
de 1.300, á 1.806 residencia, sólo por el SISTEMA DE GO- 
■ r i n n  n i *  n m i n  HRESPONDENGIA. Precios económicos.^
T I R U  U c , U ^ L L U  lAdemás hay clasv sen  la ACADEMIA, calle
Todos loa domingos .y días featiyps de¡[.í^eüias, 1, pral., Gasüniro Moreno. Málaga,. 
12 á 6 de la tarde hay tiro de gallos en Is I A g u a s  l i ú d o s  n s t u v s l e s  de ÍLa 
finca de.San Abtón, á corta distancia d é la I T o ja .  V
Barriada del Palo. I  ' -«««wwi
Cintería núm.̂ 6 íbenda be cui
aogTJP” W s m M!s siCTBrM«i»«tMu,‘WMaisaJjuirjiL'Uijs iiiUBiyw«
Aparatos autom
P A R A  D E S P A C H O  D E
muy prácticos y de gran utilída<̂ í 
en la ciuiíad y  en los pueblos.(
Se venden unas cuantas A M'
L A  M I T A D  D E  S U  V A L O R - í í ,
Patán razón Postigo .' de An 
brica de hielo, donde se euáî l 
nando, un aparato modelo.
íi iii ■ iwisiwiiiiiiiiiipi 11 iiiiii 11 1
A c a d e m i a  P r e p a p a t o v i a
- " “tara  l a - V'llr’ : 
A rm u d a, P i lo to s  y  Ci¡í&lt«u«®
POR'EL TENIENTE DE NAVÍO ¡KBHSÉtADO 
Oon Felipe ««'e y aiiíí^helenb
. TORRIJOS, núm. 811"
Goucumdtts viéronse anoche las segic ônes 
celebradas en el bonito pabellón iin8talado|
e^Ja antigua calle de Santo Domfó^. , |de eorcho por cuenta de D. P;,„ 
)fEn cada sección se exhibieron doce pre-1 dez, de Estepona. Cápsulas, b | 
ciosas películas, llamándo la atención so-|(»5e8 para ipu^tras^e vinjps.y 
:brp todas ek  Sl*Herro de la Princesa de As-  ̂
furias, Una noche de carnaval, Lago Cons- 
tanea y La ley del perdón.
Estas dos últimas se repiten hoy, exhl- 
I biéadose además las' dé larga duración S¿t■ 
s talla de ilores en Madridi Fausto ̂ camino del 
inftemp y otras. ; u u ,
H « p m « n d « d  d «  N tv a . S e n . d « l  
C u F in en :^  Creemos hacer upa obra de i caridad adviniendo A  loa Hermánoa. que, 
si por que pagan religiosamente los recibos 
que les presentan ái cobro, se creen con 
derecho al entierro , que debe facilitárselas y 
se les annnciá en el recibo, están comple­
tamente equivocados. >
Otro.día contaremos lo ocurrido á la fa­
milia de una l^ermana que ha i[aIfecido re­
cientemente. ,,
Hoy DOS limitamos á decirles que no 
, cuenten con na^a cn̂  absoluto, y que echen 
I siete nudos á ia bolsa. .
M ultas.-r-E l gobernador civil, Sr, Sán­
chez Lozapo,. ha impuesto 100 pesetas de 
multa al dueño del abasto. del Círculo In­
dustrial por permitir la entrada en.su estar 
blecimiento á cierta clase de mnjeresl 
-r-También h$ multado con 75 pesetas á 
la corredora de ninfas conocida por la Za­
patera. ' \
C agfhvo; 77 El ; cacheo' que practicárp 
anoche la policía dló por resultado el- deco­
miso de 10 armas de otros tantos indiví^ 
dúos que quedaron detenidos en la pre­
vención. , ,,
Dos fueron j^uestos em libertad por aíto- 
nar la multa correspondiente y ocho ingre-, 
saron en la cárcel^á' dísppsicióp del goher- 
na^Drcivil. •
P ia r a  e o r t e a i  « p ia ra d o a  a n  e l
Almacén de Curtidos de'F. Castro Martin  ̂
siempré hay buen surtide y los encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maesri 
bo  déi taller doAJnan Roberto López.
Galle de' Compañía en el Pasaje de Mon- 
salye núm. 2.
iT ln o a  a a p a ñ ó la a  d á  p a a t o  y
generosos dé Frañcisco Gáffaréná. ' .;
Elaboración y crianza muy esmérádas.
Especia lidád en vinos' blancos para con 
legumbres, mariscos y pescados.
' Depósito en Máí&ga para venta al por 
menor, calle Bolsa, 14. Gái á recomendadá.





fó i.)  >
Icos
^B iD A $
ir&. ferias
F . Masó Torruella
Acaba Aárecibírie uoléitt€feso%iiyj[ 
|tido en batistas, gran novedad, y te- 
lias especiales para vestidos de Seño-
Iras.. . .̂..........■'•-íivIaJ
" * Gran surtido en lanillas y alpaeag; ̂
 ̂ Excelentes colecciones para trajes 
de Gaballeros.
También ha llegado una remesa de 
bonitos pañuelos seda, íranceses, es- 
funeio- tampados con los ,,
Retratos de S S . MM.
el Rey y la Reina, de gran efecto y 
novedad, desde úna peseta.
A V I S d
El Almacén de Maderas|Escrito 
rio de los Sres. Francisco, Alvarsado 
y Hermanóse ha trasladado ifi.xnis- 
ma calle Alameda.de Garlos Haeŝ  10.
ESPECIALIDAD EN LA M̂ :DÍDA 
CUELLOS Y PUÑOS*
Novedad en corbataé, calcetines, tmmisetas, pañuelos, petabas, carterí 
bastones, p^lúmería, bisutéiia^gu^tes y camisas de céfiro
FRilOTUOSO MARTINEZ
Q a X J . ^  ( A p .  Q ^ r i { a . p ^ , a í a  s a . - e . m _
• _} • : ? i.'.-rC— At—1 i .':
Con obj'Éíto. de trssladfijdG aí panteón pe 
hombree Ilustres, se haryf^cado^^^  ̂
moción de los restos de G áW as del Cas­
tillo. ' , ' í . /
El cadáver ha ápar,ecl,dQ enterp y  perfec­
tamente conservado. ’ '
'' ’ C o i i f« r 0 j ie l«  . ’ ' '
‘ El ministro de lá Gébriíay el geUerál 
Martitegui» ban^celebrado ■ una conferencia
Cúa-
...............................  sobre laé reformas qaé aquél se propone in
S O M B ÍIE R O S  D E  P A J A  EN T O D A S  A d u cir  en la escala de resem .
n r A OL'’C3 V  nr> prtTrkO , ,CLASES Y PRECIOS
Los Extremeños
P e 4 r o  F e p n A n d e a E
M U S V A ^ M   ̂ '
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo. ,
Jamones gallegos curadoá por pie­
zas & 4 ptas. kilo.
Jamones avüeses curados por pieEspecialistjBi en eufermedades,}de la piel 
Curación de ,todas las afecciones del cñe-^lzás á  4,50 kilo , 
rocúbelludo, incluso Tiña,, en,’É  ó 20 días. I  ¡ S alch ich ón  m alagueño u n  k ilo  5
Herpes en todas sus manifestaciones.
' ]|añode la cara, manchas amárillas 6 he­
páticas. -Lupus, Psoriasis, L^pra y la tn- 
berpulosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
Cali® d® G om gaA t®  Bfiim. 18
': l ^ e l i x
Ésta Gasa o&eee gran súiPtido en 
todos los artículos de ÉstaciÓ».
; Extensas colecciones en Bátístás, 
Muselinas, Gasas negr as, blancas y 
colores; Géfirds, BiUsas bordadas de 
batistas y seda é infiaidad de artícu­
los'última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne- 
jpá y colores, grandes colecciones én 
chalecos fantasías y driieS jpara cabá- 
lleros; . '
SECCION DÉ SASTRÉltA
Con gran esmero st> coaíecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios mUy económicos.—tWWlW ITF MI
S O C I O
Una casa exportadora é importadora de­
sea un Socio con Ptas. 40 á 50.000 de capi­
tal. Ofertas bajo sobre «G. R. Cédula per­





qué es ei mejor reconstituyente é infolible 
contra la anemia, pídase en todas lias Farr 
macias. ■■ ■ ■■■ .
B®p6MlÍo C®nip®l
Pérez Mirtio Yelazca;  Compela
Mayor, 16,. ííadrid
' . ; , IIIWWMiaMWM
Los dueños de este tiro popen armas yj- Tíijji /la fipnfrihtlFflntM 
municiones para quienes las necesiten. ih lgd  UU UlUUiüUjCUlCb
TIRO D E G A LLO
Frente al cortijo de la Palma, en la Cüe- | Exemo. Sr. Ministro de Hacienda..
Btómo. S í.: L .  U * .  d . 0ant,il>tty6i it«
Se facilitan á los que gusten escopetas y  1»®
» e . e n . . £ . o f o o . K  /
IRO D E G A LLO
F«bplo®xi1;®« d® AÍedhol Vfnieo
Venden con todos los derephosjpagados, 
Gloria de 97** á 35 pesetas. Desnátpri^ádo 
de 95** á 19 ptas. la arroba de 16 2x3 lítroSi 
Los vinos de su esmerada eliÚroraóión. 
Seco añejo de 1902 con 17** á 6,5fíptas.,De 
1903 á 6 . De 1904 á 5 li^ y 1905?|  ̂5 . Dul­
ces Pedro Ximen y  máeptro á 7,5(fj|píás. Lá­
grima, desde 10 píás. en adelante;
' Las demás ,clasés súperiores|iá, precios 
módicos. ,
Dé trAnsito y  á clepésito 2 ptaq;.,meno8.
JBscrttorlp: Alam®dS¿pi
á ese Ministerio
sión de una zona neutral en* este püerto,^ué
f _ _ 7- , 7 —7 -  r  venga á ser como dépósito franco dé ínercáDesde las dos á seis de 1.a tarde, hay tiró I tanto á la importación como á la ex- e gallos todos los domingos y  días fe8ti-|pQjff^¿xón.vos en los altos de Guadalmedina, f^^ '"En los escritos anteriores éxptiso esta tos eucaliptos de la hacienda del Sf. RAnM>s| gociedad las giandés convenieñeias ^tté ño 
Power. |BólóáM álaga,8iquetam biénñlpaí8énge-
LoB dueñosfiel tirpfacUitap armas y  mu-|¿g,i^l ípxoporciónaría la álüdidía concesión,' 
nicipnes a quienlo déSee. ¡y  ¿f, evidenciar qtíe éFEstado ño ten-
D® v l» j® .— Eñ el correo de las nueve Idría que, hacer sacrificio álguño con motivo 
y  veinticinco marchó á Madrid el señor con-| de la instalación y organización de dj<’^«' 
de de San Esteban* Izona. - *
En el expreso de las once y treinta re- ! El con êrCio de ^
gresó de Sevilla y Madrid, nuestro estima-liaos y otra» 
do amigo don Félix Rando.Rspela. ■ fmeT'*
En el de las cinco de la tarde salió éste puerto,sin menoscabo alguno
Madrid don Francisco Cánovas Tei  ̂ hs J®̂  Tesoro -Nacional,
A invA don Francisco ilíueBto que á la introducción por la Aduana
Para Alora, don Francisco y  fámi-| adeudarían todos los artículos que saliendo
ó . »  WAtir'  ̂ |de la zona neutral se destinaran al interior*
Para DofiaMenr,,ii. nuestro apreciable i  tal cual ocurre hoy. >
sarngo don Mmmel Freüller y Sánchez dei PaM eltiempp Abandonando tras, sí
. -' I  ' ‘ ‘ \  IhñeÜa de la crisis que padece Málaga, y cOr-
íIa n* j  ^rreo de las cinco y media llegó lino V ; E. no há dictado todavía resolución 
ae Córdoba don Agustín Denis Sola*; i ialguna en el expediente instrnído con mo-
D e n ú h é la .- —Doña Gracia PÁíréz Espé-ítivo.de la reclamación de esta Liga, el cual 
jo , habitante en elJ^pstigpijde.^an Aguntíniobra en la Dirección general. de Aduanas* 
Aúm, 4, denunció áyér eñ la inspeccílin del acudimos de nuevo ó V . E. y n
vigilancia que al ir i&l domicilio de b.* ,E  ̂ Suplicamos que*. llamando á la viste
í Í®̂ ÍA Devaiu, que bAbitá én la calle Nu^eyafted^ los antecedentes necesarios* se sirva 
I  ñúm. 75 y 77, le negó la, entra,da ésta, asífptprgar á, Málaga la zona neutral soIicUada.
M nuevo dueño de este, establ^^miéntó, 
agradecido al favor qué el públit^'en; gene- 
ralle dispensa, participa que habiendio va­
riado el servicio automático del’eSfé y ré- 
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Gafé de Puerto R icé, superior, solo ó c 
leche, 20 cts.— Aguardiente de Éute,.|up^’ 
rior, 10 cts., cortado.- Cognáes,' ̂ sppéyior, 
10 cts. portado.— Chocolate con ipstada, 46 
cts.— Cerveza Cruz del Cpmpo, Í5 cts. bock 
y Munich,. 20,-—Los ricos» sandwichs iie jat 
món á 15 y  20 cta.rTTrAdemáa diilces. vinos ŷ  
licores, todo de íomás súperiós;r--L8ch6 de 
vacas Suizas y Holandesas., 
f ío  OLVIDAR LAS SEÑAS*.
! MARQUES DE LABIOS, 3,
Hnsas ü Va|if6s Oorreos
ñAUDAS FUFAS úel PUERTO da áA L 4|Ji
como tampoco quisó entregarla varias prpñr 
das y dinero de la pertenencia de la deñnÚT 
ciaate. —
Vl®J®ro®.-fEn los hoteles de la capi­
tal se.hospedaroñ ayer ios siguíenites via­
jeros: V-
Don José A laroónj señora, don Tomás 
HUI, don José Potan, don Federico Gondo- 
minas, don Jaime, Florénti, don Juan Tal- 
taboll, don. Matías López, don Juan Díaz 
Sánchez, don José Palomero, don José Car­
nicero Rodríguez, don Isidoro Benitez, don 
Rafael Juárez y don,Antonio Ruiz Fernán­
dez.
D ® fim el6n-7r Anteayer falleció en Col­
menar el Juez instructor de aquel partido, 
don Francisco Guerrero 7  erdugo.
Enviamos á su familia nuestro más sen­
do pésame.
D® S ^ v i u l i — P recíen te  de Sevilla 
llegó ayer á Mé^ga el c o p e  de Gasa Gha-
vesv»' - ; Ay, ■
Dios guarde á V. fi. machos años,
Málaga y Mayo 1906, 1
Francisco Torres de Navarra Bonrman*' 
— Marqués de Valdecaflasi— Franciseo Ma» 
só TorrueUa.-:Bnrique Pettersen.— Ángél 
Caffarena.— Laureano del bastillo.— Luis 
Hnelin.— Pablo Gagel.—-Francisco Echeco *̂ 
par..-José Ramos Poiver. —Adolfo Torres.
-■ Jaan Nagel.—J. Goux.-Antonio Cha- 
cón*:-Salvado* Solier.— Mateo Castafier.-^'
Carlos A. Díaz Gayen.— Eugenio Puente; — , .
Rafael Blanco.— Francisco Torres de Na*-1 
varra Jiménez,
pis., llQyando tres kilos 14,75 kilo,
Ghúfízos de Candelario á 2,60 pts. 
docena.
L a ta s  d e  m ortadeUa .de do^ k ilo s  llten id o ñ n  sujeto que sé escondió en un sr
2,400 gramos* lenteras, 16  ptas. Mío* 
Servicio á domicilio. '
Está Casanó tiene sncúrsales.
s u b l i m a d o  FUOR £ 3tTRA
para viñas (marca acreditada.) '
PAR-OIDIUin
Sustituye con ventaja al azúfre. í
D r o g u é r í a  4 e  F r á n q u e l d
P«®rt« d®l M®g. ~ MAl®g»
tpario, qon prppósitojde réAllíáf ttp ro^%pp
,(MítemÍ|l0. ' j ;y ■ -7 . y 7'  ̂ 'y ;/
,, L a  poUi[4î 4 etuyó.AM  . . -
ra^á cón iñaisteñcia háM del pantano
;nas:'déj[a'cápiti^á..g^ -‘interés íocaL .
” btiro îtfMvíáüó quoPe â otê  ̂ k E i im i
condaeii uñ Wlto,* léfeíÓésWpatj.
E . ROSADO y  G.^ (S . C.)
Mevqu.é® dis Liáyió®, 10
J o y e r í a ,  P l a t e r í a ,  R e lo je s
Y ARTICULOS PARA REGALOS 
Üitimos modelos variadísimos á 
precios sin competencia.
Para garantía del comprador signe esta 
casa la costumbre de dar factura en yegl^ 
de todas las ventas qne verifica, haciendo 
constar en la  misma la óálidad del prd eñ 
qnilátes y é l peéo de la pédrarfa, réSpOñ- 
diendo de ello añte él ooatraété oflcláL
M A D E R A S
Para comprarlas en las 
mejores condiciona visitar 
)a casa de Vdé. é  H iio i dé 
M anuel Ledeam a (1 tn U
N I Á L A G A
(SERyiCIO DE LA NOGHE)
I I  vapor tdteáió, ,
uddrf el día 16 de Mayo i âra HelUla* Ma ' 
monra, Orin, Oette y MarieUa, son trasbor­
do para '!^ o z, Falermo, .Qopataaijñolplar 
OdéiÉs, Aie|and»ía y para todos los pnertot 
áS' ArgoUa.
B1 vapor trsnsatlántioo francés
^ ^ y A Q U Í Í A I N I - :  ’M
saldba él S8 de Mayo pSra Rio Janeiro, BÉñ? 
tos, Montevideo y  Bttonbs Aires.
B1 vapor transatlántico francés ■
NtVERNAIS
saldrá el,8 de Junio para Río Janeiro . y 
Santos. '"
^ara carga ylpasage dirigirse A su eonsli
otario D.Pedro Gómez Ohalx, MALAGA,,:
CASA FRANCESA
Espeótácaiss póblicM Carlos Brun en liquidación
-------- ¡ PUERTA DEL MAR, 19 al 23
Teatro I .» »  i ALMACEN DR TEJIDOS
Ao®Wi|Bt®.jf-En la( Alameda Princi-fl^oy coú arreglo al mismo brogirama. 
pal Bufiió «jferjin accidente Manuel Ba-̂ ^̂  — m» i . ■ ■ i ■ í i • -
laiión Merchan;^-"
Conducido em^nyéool^ la cala de soco
éste teatro. y inacción especial de Sastrería, Estambres




En la Cámara de los Comunes ha sido 
vbteda la secularización de la enseñanza.
De Póri®
Se ha logrado identificar que el sapnesto 
Strlga se llama Eatz.
EU’ su domicilio se eñeontraróñ ingre 
dientes pai a fabricar explosivos.
"i De :Sjpiim ,
Los dipntados socisíistas se proponen 
dimitir ..én señal de proteste por las i maten,  ̂
zasqñéla imiicíacojmetléra en ’Tórino.
‘ — En Milán, Ñápeles y Génova se ha res­
tablecido la normaUdad.
Todas las tiendas se hallan abiertas y los 
tranvías y coches i circulsn por las calles.
D® New-Yorli:
Una chalupa cargada de petróleo hizo ex­
plosión. ! ■’ .




Ha sido arrestado un capitán pofi negar 
;s6 á-ir en la procesión. v 
r  D® Bilbao
En uúa refinería de petróleo se declaró 
violento incendio.
El fogonero recibió leves heridas.
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son de consideración. < !
Los bomberos trabajaron heroicamente 
para extinguirlo. ;  ,
El voraz elemento no llegó á los depósi-,
toé, . _
■'i-- D® Yalofiola
Ha llegado á ésta capital él arzobispo,sér 
fior,ÚÚísaíidÍ&* ' ,
£ia estacién y sns alredeábiteii éi^han 
ochados pbf la guardia civil.
Eú ol anden esperahañ lás añtoridadés* 
delegados de las corporacioñes y el el meñ-̂  
to oficial. ,
Ai apearse se oyeron algunos vivas. 
Ácompafiadb del alcalde se, dirigió al 
convento, seguido de la comitiva y de úna 
escolta de lá guardia civil mpntada. 
IjeMelliá®
Llegó el exministró señor Tillanueva, 
siendo recibido por varias oomisiones y nu­
merosos moros.
Un jpjimop
En Ibé) círculos pelíticof ha círcplado el 
rumor de que el marqués de Tovar ,encarr
Sráae de la,alcaldía de;Madrid, pasando el ftbr Yipeenti al miolsterio de Instiñcción 'pública.'''' '̂Denotii d « Ib® Fbbeldes-Se ha recibido un telegrama oficial de 
Melilla que confirma e l . último , déscalahro 
de los rebeldjss.^
' Sábese que éstos, tuvieron veinticnstro 
muertos, entre ejlos Sidi Ali. .  ̂ ,
Ur cabq,djB.lakáhila de Frajapa y otros 
SigDificadbs iínpeyiales ¡resultaron 'héridbs.'
Láé fuerzas leáléS perdiéron én ei comba- 
te'catorce bbmbífes. ' . - .
¿údrdii detenido ' ’
Enita iglésiaMe San Justo Pastor fué de-
Los Almería aceptaion la'tmns 
. ción de 200 kilómetros de caminos,, 
les; los de Córdoba' trataron de fon 
' la coutrt^tecióp délas obras en prb;,...,. 
 ̂ abonaqjib él organlsmo que r̂ presénúl;í(: 
1 diez por: ciento de su costo. '
I También recomendaron al minisite'^ 
i active los trfibajos del pantano de
I dalmeliato. ^
Granada* Jaén, Málaga y. Sevull, 
ron la terminación de los-can^oS',^ 
sados y otras obras locales.'^-7 f  
£r;po»lelon«i
■ El Sr. Mftdbiell ha entreg 
Gob'ierflo una exposición  ̂
Cotítribuyentes 'de Málaga, 
nión de l»« Cortes para refpí 
alcoholes* y otra' s^olicitando 
loraciones en los arancetesi
C«n»l®]®B y  MoFef
Los presidentes del Coíif eje de mip 
y del Congreso han celebrado una cói 
cia, en la que se trató de la situació 
tica.
'Dícese que Moret ha negado á 
que planteara ayer con el rey el asá!
 ̂la' disolución de Cortes.' f»
Comité peFman®iit® !t 
> Se dice que los representantes de |i 
pntaciones provinciales se proponéñ 
, hlécer un Comité permañente*
Firma
Han sido firmadas varias ^spoi 
entre ellas iosiascensos reglament 
cuerpo de miáasj la aprobación téc;
de la Peña y oti
, m ::]:m ps(Fei»te ' .-n 
Traía fthílarcial del Gonséjo ,celeb|
iO'ri- nCSOltfOimMlirfK
LoamoiúériBtas )Mi imueateaflí bOñf^  ̂
c o n d a A i s o l u c i ó ñ ' d e ! - í> ]■ ''!
Hoy visitáronlos PiftM
deñtes de las Cámaros,páráéXñloráT sa i  
titttd,
Guando ‘ paséú los féétejós ̂  prayebíadoéi 
con motivo db ĵ a boda de don 1 Alfoñso, 
aquellos ádbpta/áñ'enérgicas medidas.
, D O iiatlV.O ’y
El obisgo de Madrid ha remitidoialalcal^; 
de 5Í00() peseta^ con destino á.los esteble- 
cimientopjbenéftcoa. F
í f ^ r l a e l é b  d é l  p r o g ñ a i p f  .
Según el conde de EQm»no,pes hábráqúe 
variar el programa de los festejos pqr.per- 
sistirse eñ laJteéha del^ t de Misvo! parín la 
celebración de la b b lá í ^
i .D ® 'esm blo® ' ■
Se ha relacionado la baja de los eambioé 
con el alza en plaza.
■ , ’D e a a f io  ,
El redactor de Heraldo de Madrid, séñpy 
Saint-Aubin, ha enviado sus représentañ- 
tes, Sres; Armiñán y Froncos Rodríguez,: á 
Rodrigo Soriano, á causa dp un artículo íur. 
serte en España Nueva y que aqnél estima 
ofensivo.
Soriano les dijo que respondía del trabar 
jo el firmante, Sr. Redondo.
Este designó como padrinos á Soriano y 
á Cristóbal de Castro, quienes decl&ran que 
Redondo sólo juzgó al critico y  al artista,: 
reconociendo la caballerosidad, dé ¡Saiñt- 
Aubin. ■ ■' ' , ■ • i'fi' '
É^bGiP®tobt®tia«
Les Sres. Suárez de Fígueroa y Griatinn 
Marios han regresado de su excursión á 
Yiliahmrta* Córdoba,' Granada iy Sevilla, 
liiterep® ®  mat Ip gu ® A o s 
Loa representantes de la Dipatacídu de 
esa provincia han celebrado una entrevista 
coñ-el miniatroi de ^omento, i ;:
Eu ella sólo se ha tratado de ultima? lo 
referente á los paminos vecinales que pé 
contrataron en 1903, porque el ministro, 
no obstante haber manifestado en la sésión 
pública que se ocuparían de un nuévo <|ilan 
de ótras obros^que padieran réaUzarse .A
ayer. dándole importancia 
■ '"€fiiFiá®»^,_
El órgípSo de ios repíibiicanñé sé 
de los aranceles, >̂pÍ»niî ndp'Be, 4;|A 
cía de loé extranj jépi «jd;
i'ií ft.
: Oii'Sfo vU íi
t  pOr 160 interior jû xúaAúM,* 
6 por 1(K) amo?ttea3[ Îé»*...,.** 
Gédñlas 5 por 1OQ, .J;
Cédalás 4 po? ipCIi.'...;...,....., 
Acciones del' Éanco Espaflá. i. 
Accionéa Saubo ffipotécario.í' 
( Acciñiíeb Comj^áfiíá Tabaco».
f  Aria vista;. . . . . . . . . . . . . . .* . .








fe W ' , ,
Tslégratiiásdéálti
V , 12 3,30 m
D e  p a n  lP®t®PS|>ii:
Háñ /llegado los dipuUdoé pi 
I In inauguroción de 1a Dama, r - / ¿ 
I |!1 geatio que aguardjtba Jos recibid 
í gran entasíaBiiio, llevándólos en hom' 




ÍÜel E ztean jéro
12M áyol90fl
no ocuparseÚltima hoza, ha decidido 
éstos otros asuntoá* '
D fe rt®  eonfifleléniíOL:
Un conocido repuhiicano ha oíiécido >al 
Ay untamiento'6.OQO pesetas por ^n palco, 
en la hataila de fiares, siempre .que sé le 
garantice que los productos ;de la fiesta 
destinaránse á la eonatrucción de un barrio 
obrero. ü
A|alt® nclo «Jtevro»
El presidente dél Consejo despachó hoy; 
en palacio con el rey. 1̂  :
A  la salida dijo el Sr; Moiét,qnasésbAhía: 
ezegerado la trascendmicia del Consejo de 
ayer. ' >  •’ .1'
’S n 'v p a la e to
El ministro de> ^Fomento estuvo en;pál|»- 
cio para informar al i rey de los acuerdóS i 
adoptados en la Asamblea de las Diputa­
ciones; ■ -
’O f r e e l m l e n t o  >1 
; El B r.' Moretiha:' telegét^ado á la Ligaúe 
Yáze&ya ofreciendo estudiar; los intereses 
arancelarios. . > i,.:; - '
A a a m b le a  dj® d lp g ta e lo n e ®  , 
Bajo lá presidsñcia del Sr. Burell sereu- 
ñió hoy ía Asamblea de diputaciones, acor­
dándose, á própneéta de lOo vepresentantes 
dé Yálenciá, suspender tdda sesión hasta 
despnéé de celebrar las coñferenclAs priva- 
des con cada :tegióñ,' por orden alfabético] 
Los representantés dé Canarias p Balea-'̂  
res ve adhirieron á^ia^propuesta* pidiendo' 
que se atienda á lasrégiones,
Jkú dleriel*®  ■
j¡ , V ha recibido hoy á los señores Co- 
bián, Weylév. 1̂»®"»» Na-
várrO/Reverter, Teyér y otro». '
A  todos .les habló ooft éntusiasmo de su
próxima'b6da*':-'v'-'>
No cesa décáér úna'Uñvia menudita.
: "  ̂ fe ̂ ;;MÍ€Hdb®»-‘ ' 
Insiste este-l^rtejdico en laapertutade
Cortes.: '■ '! ■ ‘ 'fe'
S ú p lle ®
g l  g eñ é ra lf  A*nar ha interesado de los 
señores CóMw J^«oianoriés su favoir paro
■ i ' ’D é P a r l i '
J|a el mercado de cuerós h^ éstálla|i 
foxinidable inéendioi
A poco de ipióiársé Sé derrumbáro] 
.parédes, résoltáñdó hefidbs aigúnoi ' 
tés dc policis. ’
El incendio ha sido casual.
Media, él eálfloio unA supérficié; 
mil meteé» .cuAdrA^oa, hábienm 
compleí»ñiéñteÚeB>Fui4h* ;j fe,j4 
S^O añbsíste eñ pte h?'‘ ¡̂ p r  ‘ 
parédeB, ib qué coñétltuyé y¿rl
Se h'á órdéñado qué loé bbidil 
, dáñ á AeinbleíláS; •' ^ 0
Lbs garralbñés de ácido qué
(^rtidorés párá caro:  ̂ ;las tpí| 
explosión. :j:, ■: - . ' y . u ’f ’. y:ífe 
¿¡léese ;qpé h^y máS 
n o c la s  haptaóahoro.  ̂ , /
, '  ^e ígnorán las ®AñfAS qné'M 
el s t e ^ é s t e b é ' j / ¡ I '  ■
A  cansa dé ^Abarsé oag^ 
á acepta? á  , regalo dé, %  
se há désistiub de lá»̂  sñsci 
'yecto. ■ '¡>¡,■ •-‘-■= ■■•'‘ 1'
■ n ';;. fe fe. /üse Bbpiii
‘ La pólíéia'díó várias cái 
, huélguistas eñ la prazádAiCb 
Hoy nóae há>publicado m 
que.IZ Popolo Boútano  ̂ , j 
La Gámagiyél' t?AbAjo ha
á parjjrdj^ Us dqce dB te , :í 
^ n  ips^te^bAjos. \ I
I Ei'.embAjadpr británico,en,  ̂
pía rhá, rechaVajlo' ;̂ ás. pyópbpicio)
' lígeocía, préseptedas po? el 
Úeñ^ á la Sábllme |Pderta ^ .
' el plazo épncédido por Inglater^^ 
A íiré 's to ó  ifiéllbiiís
La^Ci^ñiÁra dé los éomüñéé 
ganda lectura dél ¿líKyefeteñteí* 
détí'deboros déílrabsjo enUaS
■ feyfe; / n..:/
Ayer 'áe iñañgdró'ep éaáVj^éí 
el Consejo dél imperio. ‘
El presideñté pronunció üii<¿ÚW 
cando Ips deberes del CmiSqb*A i
Después de visitar la plaza y de asistir a l l ü  maestraná|!jr ®̂
banquete con que ;faóíñl>a®qiilAdo.en el Ca- tándoleé la i^gúsltosa situación que at a-
: ! ':Í3 l'||liram ÍV í
'MMsi,yo^
■; ‘L á ''íÍá ñ iá iÍÉ W
paraacordál^^éñVío d« uU.meñ^j 
ñist?ndé|á|teléñda*proteBtendh pi
/rHAtÁgím ^os panaderos,




asistió la'^fí^líA vea!,  ̂ ,
'Th.®, fe fe'fe vfe'/'fefe;/ 
i>ii«'t^jijná están inviti, das todaé l*é' 
íes da provincias á un thé ííftté,’d*?d 
í,'|spt,en el nüniaterio de fel^m^'í®' 
!b cDñcurriráh loá m in is tré  fe____ . Dolor de muelas
n o  d e r S r U o S ió é e !^ e s te b a ^ e n to m ^ l f  ®*®P"®®® usando el licor mi- i metes úmma creación.
■ ^^Wadó al Hospital c i v í U ^  * Especialidad en artíu-------- --
r « fo  F® ® oú»U nl LuisPeláez, Puer-; CONVIENE VISITAR ESTA CASA
I. 3 reales. y  PUERTA DÍBL MAR NUMS.
CIn®mat(
F a b r i e a t f j P l a t e r f a :  0 M e r fa « . a a ÜIÍMm
steo, marchó á Chaíarinas.
Probablemeqte regresar A mjÁfiana.
” : ; fe i t e B A d r i d : .
, y  11 Mayo 1906.
Pré® t«m o® feblp.ot9ñ!®?lo® >
, , . - - . _ . El-ministro de la úüerra proyecta reali-
ile^ superiores de últimA novedad. Extensa! zsr pxéstamos hipotecarios para concluir, , ,
; colección ^n artículos de Camisería, céfiros* | los cuarteles que sé construyan en toda Ea-| comtel̂
^batistas francesas, panamásy cañamazos;!paña. > M1S?*^
Sorprondsnte surtido de muselinas p S o r t e o  lp la g « d g  , ,
JA- j ; |  t Por coincidir el próxiiim fóAl®é óé la Iot
% | tería nacional con la boda^j|Íyey, júzgase
Iprobable qne aquélñe .sp|a<É ^ ara;feel: .dín .̂vadM‘ 
19;aiJ3;feprimero de Junio* '
fe' ' ■ fe'fe'ffefefefe'.:.'fe: ' ;fe fei:fe:fevVfefe;'i^^fa
gioHlóminical. - j ..-3; ráese que hoy, seréi f S t  Abastecim &to ; --r-Parayoñ'mémí""''* 
ra eí Circuló da la' 
lé  de'etiqueta. ^
. Además^rigaíánMáédlc
- - ,  1 Eá''Pb*tógál®W'^%




Sábado 12 de Mayo de 1906
■ttuMwiidfaiiáiri eili I jnil'ignáiLi" ' ~~
Dura y evita toda clase fie afecciones da la piel. 
SIN R IV A L COMO JAB O N  D t  TO C A D O R
É A B M A C I A S , D R O a U E R Í A S  Y  P E K F ü M E R f A S — ü n  M A L A G A : F A R M A C I A  de A . C A F F A R E N A .
yt^ádo maevtos José y Atanaaio Monai, y 
^íjevifiaa giavea>Sa&tiago Mayoial.
Pe Bareelonn
p|comisión da concejales; visitó el acue- 
... ' Moneada.! ;
tírtad de le^'elogiada disposición del 
^ s s e t , ai^Ltorizando el paso pov laa 
l's de Rlvax de la líaea fénea, mny 
se Bi^aptaváit los txabajorpava
ntio^^meveial 'hiapano»mamqai
laiá estar noche una reunión al objeto 
Ü^tlmsr lo% dê taUes para la constitución 
ĵ  ,ifiaocied^ dedicada á establecer una 
espadóla en las costas de Africa.
vi' ' ■ '!
HsftBdfiddo en esta capital el padre je> 
Diita don Manuel Pardo, hermano del pre 
iefite de la República del Perú.
Eá el^nsulado de dicha nación colocóse 
ItbuideKaA media asta, en señal del duelo. 
Be ATllm ■
Ea Mueblo de Tremendal un incendio 
deitrayótreO-basas.
Éo ¿han ocurrido desgracias personales 
bki' pérdidas son de conbideración 
diádas á los esfuerzos de la brigada de 
yheros no se propagó el fuego.
CojoJOlletQ resuelto 
Eh quedado solucionada Is huelga de mi- 
dét m Santander.
' R trabajadores pidieron ai ingeniero 
Rr.minas que retrasase la entrada en 
_ ..Relias, después'^cie los barreños, por-
Í i atmóstera scf hacia irrespirable, ingeniero accedió aíi ruego y  ofreció iipmrqonalmenté ías,óbraseBe Iftadriil
12 Mayo 1906.
 ̂.'Üj*  C®; eétl|»v'
[ario oñcial pub^cp lap disposiciones
üfitimaMo iâ  competencia entablada 
sV Gobernador y el. Juez de Almería.
L fd. idí: entre él'GbbemSdor de Ba- 
el Jpez de, H eñ e»  d'él Duque. 
íbRsndo tesorero mayor de la metro* 
áa de Santiago'al canónigo don En 
iFéi^áñdesAspón.
tando’dpi^ieiito de la  pena impuesta 
lé Ma)lfio|s Gbrdéro; condédado por el 
^dedfi^aifoS ^ leéiñnes,
ĉediendo el tituloAe Excelencia ó las 
|de La Orotava y Tolbaa^ y el de d u ­
de La Bisbal.
lácionali'dad española al súbdito 
sraháu Gaizon.
|scensos en el cuerpo de ingenié* 
lomos.
ippdo que se qubra la vacante de 
i>de latín del Instituto de Paleh-
dô
iir.4
iciando el turno de oposición libre 
b rucanteide una escribanía en Avila, 
id a  de'dbn Juan Pascual Costa. 
B « n « T e ii te
que el notable f escritor Jacin- 
lavente marchará á América con Va 
Guerrero-Mendosa.
lo republicano publica la necrolpV 
lovas del Castillo y cree que si ñó 
asesinado no habríamos Heiga' 
Jrra con los Estados Unidos, 
m íe honró su vida y su bello mo-
Iw 'v.itaolA n
Hap empezado á repartirse las invitados 
hós A  los ¿grandes de España que deseen 
figurar con kuri carrozas de galajen la comi­
tiva regia el día de la boda.
Muchos han aceptado.
^ iB atadlonv
En breve comenzarán los estudios de las 
ruinas de Numanda por la comisión que al 
efecto nombrára él ministerio de Instruc- 
ciónpública.
WS,t%MXmMjakíí ̂  ■;■ [
Oí»B Beetaoraat y tasada de vinos de 
mpriano Martilles.
Benddo 'á la'Esta y eoMurlai desde pe­
setas 1,60 en aiddanie.
A diario ealloa álaJSeaosissa á ̂ aiásétÉS 
1 y 0^60'radón.
{Fisitar esta om^voooiiveiB b i^  y  bdw- 
reis. ex q u isi^  vinos.
.1^ A l e g r í a , C a s a s  Quemsjias, 18,
E l mala-caieuhiras
B t e o d s  « e M o id n n
n i ' d e  Gonxález
le e  stédieos lo recetan y d  púbiibQt lo 
jwnctema como d  .me^camcnto más eficaz 
y podeross eodra k e  CALENTURAS y to- 
d  ̂ dase, de fiebina Ninguna*
pgeperasida ss de efecto ssás rá{údo y se-v
^kesifr de Is^ c^  Oyeselas. Depósito Cen- 
tasl, Famiada de ha baiie .de Torrijos, vnú- 
i  esípdiia 4 Ihimrta Nueve.-^Málaga.
“íwnwimswEwe/ u
M A D E R A S
d e  p in o  d e l  N o r t e  d e  B iiÉ o p n  
y  A m é r i c n
PARA CONSTRUCCION Y TALLER
CBMPLEBSÜRIIDOEHVIiSJllBlOIIESmBLOICILLliS
FABBIOA DE ASEfiSAS 
"VENTAS AL POR MAYORY MENOR
Sobrinos de Merrera Fajardô
CASTELAR, 5 .^IIIALaQA
nd
¿ R o b o ? — La vecina de Algarrobo Car­
men 'Fernández Córdoba, dénnnció á la 
guardia civil que en ocasión de hallarse so­
la la. casa queihablta, habíanle robado ñe 
un baúl 1,350 pesetas en plata y billetes 
que guardaba para d  pago de una partida 
de cabras comprada por su marido . José 
Córdoba Córdoba á uu vecino de Arenas.
lumediatamente empezó la fuerza pública 
á ieconocer la casa robada, encontrando en 
el tabique de cañas uu-agujero de unos 40 
centíiñetros en cuadro, por donde era impo- 
íb ible qne penetra persona alguna.
Otras cuantas diligencias practicadas 
dieron por resaltado el convencimiento de 
que el robo h ^bia sido supuesto.
Del heého se ha dado cúenta a! Juzgado 
correspondiente.
Delegación de Hacienda
f  orjdttversqa «pnceptos han ingresado hoy 
da es|a Teaorería de Hacienda 86.435‘00 
peaetasr
En el próximo mea de Junio vence el ter­
cer plazo del pagaré de bienes desamortiza­
dos cargo de don Rafael García Pareja, ve­
cino de Arena, y el cuarto del que resulta 
'deudor don José Padilla Montañés, de Má­
laga.
C aJ|i M u n le ip iü
Qperaeiones efectuadas por la .misma, el 
día 11; , ‘ .
INGRESOS ,
puntal;?,el 'celado máximo es de 4‘29 j  des-1
El radio de acción, á consumo económi-i 
co es de 2Í000 millas; ‘
Sus máquinas desarrollan una fuerza dê  
4.120 c'abálloa á tiro normal y de 8.100 á 
tiro for,zado.
Monta dos cañones Maxim Nordenfeld de 
75, dos Nordenfeld de tiro rápido de 5/, 
dos ametralladoras Maxin de 37 y dos tu­
bos lanzatorpedos.
Lo manda el teniente de navio de primera 
don José Quintas y  lleva una dotación de 
70 hombres.
Poco [después de llegar cambiáronse loé 
saludos de ordenanza.
Los bu'lues permanecerán aqni algunos
días. í'W., '
TENtATIVA DE SUIOIDIO
Despacho de Vinos de Valdelieflas TIKTO ji BLANDO
C alle  ü a n  J u a n  d e  C io a , SU ^
Don adñnrdo Diefc dueño dé esto estableoimlontd, «n aombinaolón de *a  '««reiRitdd
ooseehero de vinos & to s  de ?aldepeflas,^han
utesraBlOl
aoordado, para darlos ft obnoeer ü  pAMlto 
de Málaga, expenderlo i  los siguientes PRH XOSf
1 ar. de Valdepefia tinto legitimo. PtaA 6 ,-  1 ar. de Yaidepefla Blapop». . Ptas, 8.—
lia Id. Id. id. id. , » 8. -  Ii2 id. id. id. . . . V 8-;-
l l41d. Id. 14 Id. . » 1.60 W í d .  Id? id. , , » 1.50
On litro Yaldepefia tinto legitimo. Ptas. 0.45 Un litro id. id. . . , * p,w
BoteUa de 3i4 deUtro . . . . . 0.80 Botella de 8(4 de litro . . . . » 0,80
H1 miamo vino pará tréúsRo désde ttnií'arroba*'’en adelánte i  ptas. 4,50.'- 
Wo o lT ld A i' i M  a a l i *  S n a  Junm  d »  Dtddv 1®
Nova. -Be garantiza la pureza ,de estgs ^ 0 1  y  él dnéñó,de qste establecimiento abo 
nari al valor 4 ) 50 pesetas ai qitc damaastre qón iarti|laá4'> de análisiij expedido por 
él Laboraterio Municipal qua el vino qon.tian s mat ariás áj Cuas al pro jiaoto de la uva.
F^ra oomodidád del púb ioo hay ñu* snohcsal ie l aiano dueño enoáUg GapUQhiuoM̂ ^̂ ^
El anciano de sesenta años Antonio Mo­
rales li^ ez  intentó esta mañana poner ña
á su v i «  en su domicilio Lucientes 6. 
r«10K
fiPesetáS'
S A N A T O R IO  Q U IR Ü R Q IC O
. DE ■
RIESTRA m  DE lA VHrrOBU
8oh Patricto, ll'.-Máktgm
D E L  J .  H T T E B T A S  L O Z A N O
X ^eraciones de todas clases. Consulta 
económica de 8 á 6 de la taxde. Habitacio­
nes in d ^ n d ie a ie e  para k 
esmerada aatetenMa.
con
F r e g ia iita
; periódico retrógrado pregunta por qué 
le Morel!>eLdecreto de disolución de
reli-
WBl eioH o»
[«omia El Globo á don Antonio Cáno- 
il Gastilio y dice qüe' ante sn féretro 
lebemoa ser españoles para salndarle. 
'I ';. cBlMa'etoii»!»: . , . ' .
diario juzga necesaria la disolución 
iCortes poique Moret áe ve obligado á 
(éter un programa libetai.
, « A B C » '
le este periódico que nos hallamos 
ipletaménte desorientados y se asombra 
fque después de los desastres- coloniales 
ta^éi«;mD%Qn desajt»
U  i I I , ?   ̂ ■,
'rata El Intparejal de la Asamblea de di- 
lotones y cree que cuenta con las simpa- 
generales.'.
Dice JB J^é K Ó ^ q ñ e JlA ik ^ l^  de To­
lo ha enviado un mensage alvde Paria es- 
iñándose de ,^ e  ¿funcione, ê p Francia el 
|tido, estando roto érpñcto 'éOn los
U l t ^ ^ n d o  dtetkl^l^iR /
 ̂ gobernádor de.*Guipúzc;Gia continuará 
‘̂  varios días en Madild paha ultimar loe 
iés relativos á la vigilancia en la fron- 
con motivo de la¿venida\ de la futura 
de España,
l l n n i ln i i e ló i i  ^
iiioyecto  ,de,ilumiaacióh del Cóngrñ- 
nulta explénñido.  ̂ .
^hetará ,de 5.000 lápsiparas de 25, bujías, 
kdemás se pondrán dos ti^buiiaB á los 
ísv y oira en elcentriEcón..objeto de que 
|dipatado8 pnedah presefaciair el pasó 
Icomitiva^ "
MiUPIfllo
.el coi^eocipnálAe Santá ; URa se sui- 
ioy.nn adolescente á"caasa,de,haberlo 
[dp all  ̂¿un pari«ñ!»{dúy<» qpe ^lifica- 
[(Ofovéñ dé diS(míb.
ocultan los nombres, de loá l^iptago- 
de este dramia por eatar empareñta- 
con uA.honüve.púbUcp.. . , y
padres del suicida se hallan aneen-
M A D ER A S 
lE PEDRO VALLS-nUffiR
fa ra i^ io : Alameda Principal, núm. 18 
bnpmrtadcHres de maderas ^  Norte da 
Bmropa, «ts América y del país.
IFábrica de aserrar maderas,; ealle Deetar 
M vila (antes Guaztedes), 46.
Café y  Hestaurant 
L A  L O B A
J O S É  M A R Q U B Z  C A L I Z  
Plaza da la ConsfItuclón.— MALAGA
Cubierto de dos pesetas habita las eiuoo 
de la tarde.— De tres pesetas m  adelante á 
todas horas.— A diario, Macarrones, á k  
Napolitana.—Variación en el pxatü del cha. 
—Yintíó de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilla.—Aguardies|T
tes de Rute, .Gazaila y Yunqprei,





l̂ ves sujetos de vida licencrosa intenta- 
eatafar á oh señór incógnito la canti- 
de 20.000 pesetas, ameháéáñdoie/con 
ir pnhlicida dá ciertos detalles qne perjú- 
ban sú honor. '
! policía los ha detenido, 
fcieTntlelin loa
I^Gree El País qúe sé disolverán las Cor­
en Septiembre, qne en Otoño sé presen- 
|án,los nuevos preBopueitos, que ÚP qe- 
apiobadosy que regirán los deTilla-
‘ Beaoldo de ■yeretotrloa
el despacho del secretario de la Dipn­
e a  Ae Madrid se reunieron loe de las de 
ladolid, Cáceres, Soiia y Zamora; coir- 
is&ndo. acerca de la. neceeidañ de cons- 
... eaminoB vecinales..
ITambién hablaron de ,1a urgencia deme- 
 ̂ w su situación, acordando convocar á 
; compañeros para tratar .del aeqnto.





.W^KM€AÚÍlá'É ¡§ ( m
- W É É Q I I t n .
ÓMÉtdtoE, 5 ,- ^ lI A I iA .O A
Leeetae dp Relieve de'^a49S eg$Ugs 
pairluóéaloS’y. decorados.:;
« , l la d a a in «  d *  Oáai»' i"'
N«temé;-^Iiíodoros' desinontaWl|i. 
—Tableros y teda olase de oompfi- M 
de cmnenlo. v
dn¡@ií -G'afOKHifcmgi ^  la caliifafl 
Í9f éfedm^s 4é eiia 
/tá) tímá ‘
Bxisteneia anterior 
Gementerips. . . 
Matadero, . ; . 
Mercadod. . ü . 
Aguas. . . . .  
Alcahtarillas.- . . 








Total. . , . . .
PAGOS
Efectos quemados á uh Vario­
loso. . . ,.í  . . V . . 
Administrador Meicadoe;, . . 
Camilleros,... . . . i ¿ .
Giéditos reconocidos. v; . . 
Una compensación. . . . .;
Carruajes. V . . . . • .
Vaiiosefectas . . . . • .
Socorros á domicilios. . . . 











Total . . 
Bxisteneia para el 12 .
, . 908,06 
13,676,67
14.483,73Igual áN.ii? ■ i
4 qne ascienden los Innesos. ^
El Depositario ihonieipal, Lvda dé Messa. 
-tY;* B.* El Aloálde;'/iMHi’A. Jktlffaúo. .
De InstjruccIóiMióblica
Ha sido concedida la jubüacijón á doña 
Francisca' Enjuto Tdgneros, maestra de 
YiUanueva de Gaucbe.i '  .
Pa a^lograr sus propósitos se proveyó de 
una navaia barbera con la.que se tiró va­
rios tajos al cuello.
Avisado al guardia municipal Tomáa 
Vázquez condujo al anciano á la casa de 
Bscórrb de la cálle del Cerrojo; donde le 
apreciaron y curaron varias heridas inci­
sas en el: cnello, de'i pronóstico reserradoJ 
Inmediatamente se le condojo al Hospi­
tal, donde ^nédó'ehcamadb. ' ^  !
A  Tas preguntas que se le hicieron r̂es­
pondió Ant^iLójbez que había querido sni-, 
cidarse por éjBtar,c,snBado de la exietencia. 
tari psníka qué,arrqstrab 
„E1 ,añcii^p uo' logró quitarse la vida á 
cansa de que la navaja tenía tddo el filé 
mellado. ,
Noticiai Iúcal68
El ^^Lepaiito,, j  el "Osado,)
Hoy han fbndeado en nnestro pneríoel 
ernoero Jüeponfo y  el contratorpedero Osa­
do, que forman parte de la escuadra de ins- 
trncción,' ''í' ■ .
J)l L^anóo está destinado á 'édcuela de 
aplicación, es de acero y fué bot*«do al agua 
el,qño 1893. Sus di'menaíones son: 102‘15 
metiros de eslora, 15‘43 de manga y ÍO‘33 
de imntal; su calado máximo es de 6‘10 y 
desplaza4 .805 tPn'eladas:' ' /
Su radio de acción á'consumo ecopómir 
eo es de 2,94§ millas. . ;
Ya artillado con seis oafiopes; Hontoria, 
de (krga simpltácea de 12 centímetros, dos 
Hoiípria de 16,. spis de. tira rápido Nor- 
denfeld de 67ÍSÍo&';amétrélladorasi Mq^m 
dé'^7, dos cañones rey l̂^yeis , Hotej^kiss ^
47 V dos tutí^ láñéatorpédos, '• **> «'■
I V liO tripnlá^ apos AOÚ hombres aLtpeñfio 
Idét eapitán de i^vio dpn Angel López>
I El Osado es también; de acero y  su bota-
miento jnvo:;kigar en 1896.' Mide 69‘79 me- 
itro|\^éveslorá, <6*79 dé mar%ac'y 4*29 Se
-uiUit ii i víi ti
D « fan elA n .-r-H a  fallecido.nna peque­
ña hija dél oñcial de Sitia de esta Audiencia 
don Manuel López; ó quien^enviamos el pé­
same.
M u lta ia .—Por la alcaldía se han im­
puesto multas de dos pesetas á los dueños 
de las caruecerias situadas en la calle dê  
Granada 87 y 120; pontener las carnes col­
igadas en la parte afuera del estableci­
miento.
También ha sido multado én tres pese­
tas al condnotordel carro faenero 363 por 
transitar por la calle de Cuartel es.
G lite® iifag«do.—En Churriana ha si­
do detenido por la pareja de municipales 
qne allí presia servicio el niño de ocho 
años José Luqne Gutiérrez, fugado de su 
domicilio Duque de Rivas 24.
B e n n u e l a d o .— Por infringir las or­
denanzas municipales ha sido dennuciado 
el establecimiento de bebidas sito en la ca­
lle de Comedias núm. 2 (portal).
O o m la ló j i— Una comisión de obreros, 
compuesta dé anos treinta individuos, ha 
visitado hoy al alcalde en demanda de ocu­
pación en lae obras que por cuenta del 
Ayuntamiento se llevan á cabo actual­
mente.
El señor Delgado López los acogió defe­
rentemente y  prometió hacer en su obse­
quio cnanto de su parte estuviera, ordenán  ̂
doles le presentaran una lista con los 
nombres de todos ellos para pasarla ál 
sobrestante y procurar que cuando menos 
se* establezca un turno que facilite la océ; 
pación de todos.
B n f o r m o .—Se encuentra enfermo de 
algún coidadq el Sr. don Adolfo Lürotb^ 
tío d'él coberciante de esta plaza don Má- 
nnel|,de Lara Luroth.
Nosií Alegraremos ée éU' restablecimiento.
C a » « a  d a  ■ oep»Oh.--£a la del dis 
trito de la Merced fueron curados:
SaiVáaor Léliáno Darán, de ' uña herida 
conitfsa en la V^gióñ occipital. .
Manuel Lóp*ez Ueltrán, de heñda contús^. 
en la cf ja izqnierd^ ,
Mar â G r̂a| âel ̂ Medina, dé herida incisá 
en el muslo izquierdo.
En la  del distrito de la Alqnleda:^
M ^érSánchéz Garcfát dé'ilh&' ñéridá'éé 
la región toiáxica derecha, por accidente 
debtribájo.  ̂  ̂ ^
... ! * <1 , . , 't V
Eu la del distrito de Sto. Domingo: , .
José García Grespillo, do varias erosio­
nes, por accidente del trabajo.
Lnie Bermndez Gil, de una cpntusión con 
edema ide los párpados, recibida en riña.
B h fp ra ta i* — Se encuentra «nfieraía de 
gravedad la hija mayor de nuestro particu­
lar amigo el corredor de aceite de ésta,don 
Diego Montañez Jiménez, hermoseé niña de 
diez años.
Deseamos de todas veras su pronto res- 
tablécimieoto.^ ' >
i l a m m a e t o n a a .  — Dicese qne con
jBû salud puede delegar dñ tro compañero, 
pero e- señor Murciano se opone, diciendo 
que si Dios desea qúe muera hoy, morirá 
al pié del cañón, sin dejar de cumplir sus 
sacratieimos deberes.
El accidente sufrido por el letradopro- 
duj>) taiste impresión en todos.
Continúa su informé el señor Saez, de­
tallando minucio sámente las pruebas prac­
ticadas en el juicio.
Con galanas frases hace un hermoso pa­
rangón entre el ilnstre maneo de Lepanto y 
él desgraciado qne ocnpá el banquillo, que
motivo de da ^oda del iey qelluminarán . i®
educios'otfcralps.'dé Málaga. « trabaja, K<Íuel perdió el suyo luchando
- Bn . - a l M< ^ n l Uo . —. S e T r a b a i a n c t i v a - , ,
mente en el Molinillo para inaujfeuraf pron- t
lamente Ta feria.
> N u a v o  loeail.---Eo la sesión,apie pe- 
ñaua domingo celebrará elrLi 
de las gestiones que se vi<men ^actícando 
para instalar dicho centro (Onjlocal mas Ade­
cuado.' ; '■ ;i ■ . ;í;-
PpriÉint® ;— Ha sido Aprobada.;, la per­
muta entré el juez dé instiucciónde la Alar 
meda.'don Áxcadio Ortega  ̂y el juez idebdis- 
trito del Sagrario de Granada, Sr; Retes.
A i u m n o a .— Para visitar la^expodición 
de Madrid, en breve marcharán á dicho 
punto los alumnos de la Escuela de Be­
llas Artes subvencionados por el Ayunta­
miento;
T a le g é a m a a .— Por ignorarse el dq- 
micillo de, sos d^tinatarios sé encuentran 
detenidos eñ las^ficinas de telégrafos, los  ̂
sigúientes despachos:
Doña Ana Gutiérrez, dé Gádiz;lftoa SeraaV 
fln Romero, de Isla Cristina; señores Pérez 
hermanos  ̂ de 'Yalencia;. doña Carmen Ro-i 
bles, de Tánger; don Román t>eTeira, de 
Hoyo; y señores Pérez hermanos, de Pa­
ria.
A a t o p l s s e l á n .— Ha sido Autorizada 
la Comandancia de Ingenieros de Algeciras 
á fin de adquirir directamente los materia­
les necesarioé para la construcción .ídel 
proyectado cuartel de Ronda.
ciando la deñnición dĵ el concepta de la ale-
'VpSÍa. ■' !■ ; i .. j
lAualfjk la f  ctectusiontof<^nAiladas ĵ pr 
la defeoiijfi y partes ébusa^lást ^
, JBlzclté á  losjur 
wfiiilecouj'udebfír,;
''“^ ? X a % u 8 k s t e s  Cíáflés Alplflágq qitó
són aeogidás con púesbrá]; A$ . ,W<)(báeióp,( 
y pifie .justicia, á fí\s iúccqs popjti.^éft
,1a que < t̂á pendiente ia  cipdqfi ;0p*'eza>
A u d i e ú b i a
Cleraialii' Lti •gven iéM  & B r
Próximamei^tp ó las tres de la tarde se 
reanudó boy la'.vista de la causa seguida
■ --  - -  riT Mcontra el obrero J'úan Sánchez Martín;
La razón de no empezar á labora seña­
lada debióse á tener que interveñir el ma-> 
gistrado Sr. Sanz, que foirma parte*>del, tri­
bunal de derecho, en otrd (juicio celebrado 
en la sala segunda.
El presidente señor Saez pregunta al 
procesado ‘ ei tiene algo que -manifestaict á̂l 
tribunal,' á lo que' respon1fe''íqa"é solo pi3e'̂  
compasión y que no tuvo propósito de ma­
tar t í  ‘
La presidencia nace el resumen dé los 
prnebas, ( ocupándose en un brillante exor­
dio de la cnéstión social. ; l i i
Elvdefeneor del reo, señor Marciano Mo­
reno, sientese repentinamente’ presa dé ^n 
ataqjijie l̂ j^oraeón y solicita que se suf pen- 
fiq el juiiáó ppi; b?^Yes momentos.. ' 
Aepefié á elloia presifieñeia, retirándose 
el letrafio, á quien signen otros juriscon­
sultos que,psíska t í  aetfi, , ,, , ;
Algo,iie|ntéé l̂:<̂ tm̂ 4b® i f̂^éndose en su 
rpstro démíudádo lás hnellás de su dolen- 
cia^'tpina'pf señor jtfurciano á Itísalai oca**- 
pando sújiU al.
' ElIfiñoVl^aez^’Sima que en beneficio de
Saprimienfip la jueUifiP se .̂orfieii
éxplicanfiP(
las preguntas del. veredicto.
El señor Murciano pide el pliego de prér 
guatas, «éndole entregado por la? preside^ 
cia, y solicita la snspensión del juicio p i^  
examinarlae; lo fi[úe se deniega porv vedadlo
y'hace aj 
’ Lap're
do que no puede permitirle que haga up 
nuevo inlorme. >
' 'sé ‘pr d̂mtieve tina disensión entre la pre- 
kideacia y el íétrafid.
Contiiina examinahdo  ̂él^ ñ Pr Murciano 
k s  preguntas, y ̂ a cojm£ s^  prolonga.
Dice que Ja,octava"pregnñta tiene un rabo 
que no’ k ‘ agrada, cruzándose graciosos 
equívoeói. entre presidente y  |etraáfl!»,P *̂ 
se corta 6 doja el rabo. * ’íi ' ' .< . '  ^
Todos, ríen, hasta la ésppáa'' del.tproce- 
sado que se halla tras de nosotros, y  antes 
llpr^ba amargamente. • , < , : M
''Sofiííita'- fa deféhsa ^ue se aítóté Ik colo­
cación de las preguntas dividiendo en dos 
la octava. * . j ,
La sala cumpliéndo lo que díte si articu­
lo 77-jsolicitá la ppjnió̂ ,d®,̂ á®'á®“ ®*'®̂9®®Í̂ i 
y éstas estiman que él pliego de preguntas 
formuladas por la prí sideficia; está biep 
redactado.
E á su v it ín iltf  ̂ s^y Atée^iiha Ta{ÍetiS
ción de la defensa, consignándose en acta 
la  prXéfiia deliétiado para los-efectos del 
recurso de casación.
Al cerrar esta petición continuaba la vis-, 
ta del juíéio. '"
Maftana publlcsremos el final. >
^ ; Oltaeionea ■ :í
, El-jaeii’'fie Alora veita á MahPmet de
Gandp. . ■ '■ --.v ■ t
— El de Rénda á Juana Ramlres MarUm
--■ Elde Archidona á J.aan Palacios Avalo;














A l  p ñ fb lle o . '*-Eé la alcaldía de Atája­
te se encuentra, al'público para oir recl«ma7 
cipnes el presupuesto municipal de 1906.
don igual objeto ae encuentra éh la* *de 
Nerja el reparto de c o n e u m o s - s
to qtfé pubtiesmée el (jnlártés del títaaL ti-
tiiiafid JBisodo fürio8b( TíbB escriben desde
Benaoján personas que nos n)ierecen cr.éd|fñ 
úiánifeéténdb c¿ié« si' tóen ciérfo qfié Diego
•^ iep en oad in e^ al míenos;elh^no^ dé ttafarm econjfif^iir
%  cpNQM
ermo se cqnmoi^d aUver ta n  i^oLle y atrevida, franf*
qu6?a , ,, . ■ ■ ; ' • • . '¿Y
i^áe^orai-T áijo ’̂r-.conpzca qiie 'itengp perpa .dé LuMf 
XIV á una amiga mejVr de lo que yo penéaba. ,
^ralíola tenéis ya,-^Qontestó la mar quesa con un dolo-
» T- .r . ------ i j_j i----------- •
i
G^kéí'füé déteüídp 6^ estado de éínbriá^ 
guez, no es sujeto dé ipialos antecedéntés ní 
acostumbra á entre^ai(se ó la(bébidá7  ̂î  ; ?
La versión se récd^ó dél ¿arte oficial. 
C«ptái'|R®OÉ.tr-La guardia civil de 
Sabiniilás bá presó á lós vecinos de Manil- 
Va, Antonio Muñoz Órtiz y Migúel Domín­
guez Pén(i|, réckmadqa por el Ayúdánté.A 
Mariná de Estepóñá: ■ " '
jL n eX an o
madrugada de aúteayér fhé encdhtrado ,pu 
ItíAlámeda dé Mmrbeila, tendido éioi él éúe- 
lo, el anciano de6Ó áfifis Rafaier Alvaxez 
I Diez, natural de Oviedo. ■
El pobre hombre había recibido todo el 
fuerte aguacero que cayó aquélla noche, 
por lo t(aé Sé enñontráéa aterido de frío;
Casi exánime se le condujo á la taherná 
dé Miúiaél Darán Jiménez; dónde le dietpn 
alimentós, consigniendó reanimarle. ( 
Después- tvasladóééle t í  Hospital pevo 
como no quisieran abrir á aquella hora» seí| 
le llevó á nhá posada, qúedandó'á diéim-  ̂
sión del alcalde'. .
A r m a  ■. -*-Ptr carecerde la correspén- 
dieute licencia, há intervénldo la guardia 
civil dos eséopetas al vecino de Cor umbe­
la, José Abolafio Córdoba (a) Gasoesno,
ñOebe A beLer. ftm]laj ângjr,o  ̂y tqdo.el /pro, deí imjqndoi 
Vedlo sino: cüan4o /lá..paz, b8rto,cqrta pór-desgracia, ha­
bí^ puesto térpiiho'á Au eíq^i^p^^ 
yeytidp'4 mares 1̂  sángfejftp¡ncpM  ̂ crear al rey
eiib'migos' que cbmpatir, 1^ pnvíado 4  ̂ os dragones á ase* 
sjoar jpujeres,.niño|,y aupia :
_ —Conozco áLouvois,—dijo (íuiUermo,*'~y me admirq) 
señora, que conociéndole yos¿también no hayáis librado 
8l*Ke^deisi| peTpiéiéHá wfluenciav^spuohád biep miis pa,- 
labras, s* ñora: el tiempo de la prosperidad ha pasado paí 
ra Lp.i& XIV, | i
honra. Cada victoria que el rey dé Francia consigné, en 
^díaison muy raías;, le cuestfi más qiie á nosoñroéidiez 
pérrotas; somos en Europa cien millones de hombres can­
sados todos déi orgullo del gran rey y dq la ferocidad del 
^r^np Louyois. Ppr,espacio de diejss añc® hemos pedido la 
paz de rodillas;  ̂ inas ahora conocemos que el medio más 
eficaz p̂ ra; obtenerla es aniquilar la Francia con la 
rira, y merced á LquyoiS; estamos seguros de cOnse




7jíío^quiqra Pioj8,s—añadid €dA’l*^1^0ipe,-T7qU9!nd®spprdi- 
la  oeajsióiL, d p  m anifestar ,á ui^a (hyna ^ e  vue^Jro 
d iprofundo respetó, que men mspíria; up. perm ita JPiog 
or^ló ,tan to  ,que,la óiendp ppultáñpola, Ip ver^á E stoy
epdp dé muepté, señpí618ÍeidP JUtierto aqijii,.* QtiP Y.%
íoyepd,9 p e e p
fatiga'I Quisiera escansar cofa seguridad en elr seno d§
----- ----------------  de^mi
Finalm qfalé,
ños véndríá
Mñpíaí PQí^^mucho tiempo esperé que 





guei^a¿cesará... Ferp  me engañé^ i.r r - I
L a ináiquesa com prendió áludíafa aquellas palabras á  sw 
verdadera posicíóp cerca del rey.
-^S eñor,—dijOj—é í  ídía e que e l rey se desengañe res- 
Ueétó dél inarqfaés, serem os tfados afortunados, y la; tra n ­
quilidad íé in á rá  énténces én  E uropáí^pep  estói no h a  s u ­
cedido atifa.
—¿Y pon vuestro talento y vuestra legítima inlt^pia 
sobre Luis XIV nó podéis procurar que suceda? ¡ 
—Señor, el ipipístró wpide dominar en los consejos 
dé S. M. la. inflqi^doia 
—¡Es pQsi%/séñoral
-—A ser de otro modo,-^dijO con • sofaciltĉ  l4- marquesa» 
—V. M,*. uie llamaría ahora hermana, en vez dé tratarme 
como una cautiva de dudoso rescate, y de especularon el 
mayor ó m»nor pesqr que capsará mi ayentuía al rey de 
Francia.
.quienes
_ ........ .. rw?§
en hen of;, quisipra la  am ista^,d® !gran ,pfípcip,e 4 9 ®®? 
h ab ría  respetado. qoipQ 4niVP®dré, si n o  m e hp biese o b li­
g a d o .á , m anifesiarie m i yalpy; q uisiera  en  fin  q qe me eré- * 
y ¿seis/sincero cuÍa,pd6 prótéistp aqúf-nii afecto poij vop. , 
;^T-¡Ahl señor, ¿porqué p o n éis ante, m is o jo s  to d a s|a s  v ir­
tu d es de V . M. cuan do m e condenáis á  .detéstaida®i eu  ufa 
carcelerb. /, . . > . -
— ^Ün carcelero ta n  eñm ero,— contestó G uillerm o pop 
una\ débil ponripa que.i n ip iqifiieía  j|ogró horrérí jlps .plie­
gu es de su  frente,— qué m añana én  >San Gfaislan no os 
acord aréis ya,fae AI, m e n t ía s  q ue quizAs o s d ign aréis r e ­
cord ar á í aimigo. V
—¡En'Safa Qhislanl—exclamó la marquesa;—¿queréis 
devolverme la libertad? ,
—Ahora mismo,--dijo el .yey, quien llamó ó su fjscude- 
rO; y,|e m,andé. fiapér dar vuelta á,la carípza. í. ,. < r .
— ¡Ahí señor,—dijo la. marquesa sofocada por ¡la grati­
tud;—¡esté es. ufa, rasgo'del rey!, L o; ■ -
—Con él habré ganado á lo m®hos,rT-cpnitinuó Guiller­
mo con severa jpvíalidad,^ue una persona de la corte| 
de Francia mé haya llaniado uña vez rey, en yez de llamar­
me príncipe 4 .̂ Qyange. l
En aquel momento, acercóse el escudero A Guillermo j  
le dito algunas ,palabras eq holandés, a | t|ĉ m|io que se 
verificaba en todas las filas un rápido inoyffauqíltQ; ms.̂ mi'? 
radas de da marquesa interrogaron *6l r®y, i v
—Nó és nada, señora^—dijo ponvfEiaWad.|G.uiUermo;-  ̂












ÉBommá • ü i  l ^ B I t i i p - ;m'i<»'M»YiSMBif:fR J & b a d o  I S  d e  M a s w M e  i d e é
A M U M C IO S  Ü C 0 IV 0 M 1 Ó 0 6  ._jSu ia0 doÉ édici^oíies, mañaua y tardéfjB líneas  ̂ eén Íim c»4i pgr ipsérción. Oada, línea 5  c$ntimQ,S
pee onateQ. Positivos resultados los anuncios d© compras f  ventas, alpionedas, hiióspedes, nodrizas^ alquileres
tMiin—nii  ̂iiîî —  *‘̂ _V ' lL̂^^”i?ŷ ■̂ ^̂ ^̂ »̂ "̂ ■̂Mŵ B̂̂ ŴM̂■■̂ ija■̂■i■■̂■iíAJLl;l MWii,trnH|ivitiwiaBaiiMCTêew«iW«B rjl^^ ll̂■lllWllr̂ ■̂■il̂ rttf̂ ijl̂ ■̂l̂ l̂lM̂l■nf■î <̂■ilrtlî l̂ l̂ ■̂d̂ i■ll■■w^
LOS •óMeriiiaiiléé f 
indnitrialea. para 
impi:$api Zambra 
na Sermailot, S | 
peeiiUidad fotograbados.
El Oondtt]de MontecristQl 
 ̂ £os tres Mosqueteros 
I l^preBallaa onbiertasj 
tirád li exprofeaé pMa 
d ii^ s  óbfaá,' el enona> | 
demador partíoipa á loa j 
■ naoriptorea gne por r 
eantimoa enonaderna el I 
tomo. de las menoiona l 
daa noYfilas.




^ A N I S tE ^ I . - Zam 
brana y Doblaa.Agaa 
In Parejo, 6,-Se coñá
tóen tá^a elaie dé 
}lea de lujo.
C lores Mongo, l l̂aaa Albóndiga, 14> Car­nea do lí^oa^Terño-
ra y .Filete. Peaó olbal.
ABRIOA de OprÜdoa 
de JosÓ' Gaífidó.^ 
Bspeoialidad en la­
nas» Baleas y pielep.
üm. 1. V
F“  ̂RANOISqO Puya Ma­rín, profesor de guita* rra, Dái lecciones dél gén<¡;iro anidalüB. Tri­nidad, 63.
Gtttiérr^. bíai, PláBa 
ia la yiCtoria,27 
Ubeoiráfiéi, foto
dlribalóa, fntpti- roidonpias, etc:
J
AQÜINA de .sumCr 
i< Adix.» íié mas per­
fecta y rápida. No se 
'eqmvooa.Sevende en 
iia Liaye, callé LarioS.n
O'
En 60 piaa. 
ae Venden fonógra­
fos, eompletamente 
,, nnevést^ljn estas 
oflóinas informarán.
*EiLi para envolver. 
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Dolores Mdnge, |da- 
i a 41hópdigan<^14. 
Be garantiza el peso.
RE VENDEN
U  fundas paca bot 
lias de\ embarqu 
Ollerías, ndm. 67.
<MMP*nr WMIWI'I tWM— i
SE DESEA
IJcomprar una caja de 
caudales. -^Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
TA L L ]^  de Oalderei'ia de Francisco Béní- tez, Torrijos, 9. Es­pecialidad en.depó- sitos para líquidos'. tín Parejo, 6, fono, 125.
TALLER de sastreríade Juan Almoguers oalle^Oamas. Se ha­cen 
prendaa-
tbda clase de T
ALLER y tienda de 
cordeles, alpargae- - 
r̂ a yoáñamos de tto 
das clasesjQristóbal 
Grimas San Juan, 70. ,
iueu
YIDAtAOROMAOAdé^ LAGARTIJO por á ^ jreí’ " ” — ”relio Ramírez Bernii (P.P.T.)Precio: trés p ^ .ísn  eib JíoS.Administracié
m
CENTIMOS leen, 
louaderna el tomo, 
d é La Novela lituJ 
irada, 1
En esta Administraolfiti.
G A L L O S ,  G U R E Z  A S !
Curan segura y radicalmente á les cines diasde usar este CALLICIDA. Calma 
Ü dolor á la primera aplicación.
H T T O A  P E S É T A I I  I l U N A  P E S E T A D
I?, ^ a s  ias fárhíarias y drbtuerías. Cuidado cérí laS imifacibnés.
,.. 2 jr-^én'f^s iu  íirmaciasí' '
X i f r a
liCALLOS! iD D R m S It
Jamás deja de dar resultados» No dueie ni' manr»w. fmsos. 0 0  i
instroccioHes' ________ ........ __ _̂___ ' '
^ Ü N A  P E S E T A ! !  ¡ i U N A  P E S E T A ! !
Depósito Centra!: Dr. ABRAS XIFRA, ic, Argensóia, farmada, Madrid.-De- 
HiJ'OS de j. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRBRyC.» de 
 ̂ r / -• * ',7 : i>, Y V5LASCO y MARTIN Y DURAN de Madrid.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S . P E D I D  S I E M P R E Don Dnrique de Listran y Bostit, Médico de guardia de ia Cliéá dé Se- ifcóirrO/dei Distrito de Palacio. * '
^CERTIFICO: Oue he empleado el preparado S M G L síu jk  
M A R l f l ^  Al:^ G U  A i r  A C O L  en la práctica infantil, habiendo i 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado,'r -! 
asi como'el que suscribe lo íha utilizado para sí en un bronquitis cíóAíl ni
ca que viene padeciendo base largo tiempo y ba hallado^netable 
en su dolencia. , . i , ,
X para que pueda constar, í n i é  éi presente éñ M a ^ i 
Mano de 1894.en M is n A  j ( ^  li lioiia^^ ic cil y lisay ififitit •• M eRA^fidiiíii
l ) 0 p p s |tQ  p G n ty a K  L abo i*ator iQ ^ Q R faa .íp p  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  Rip Gu e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G o a z á l e a  M R tfll) ,— O o in p R fila , AiftA
Sm iéiqam  L la i t r in  Sono^
lunas y V I N O  P i i f f i s z e o
TDittiiO
lOTRiTl
dé trEjpior, idé mák sólidas y'éobiióhidcas conocidas has- 
tá'éi'tffi, cbn eé^btelalidád énTÓébittÓViles, pueden verse
_______ _ ITRITIVO
éilfe I  gnidoé Úil^más de Honor, ertm^ de'"Úirito § MedaUaa de oro 
Marseilat LondréSf eté. ', etc,
funcionar en es,ta p i6V4nci'á.MB'ófflbdÍB' centriíégas dé 
áitá presión pára graftdél» eléVajd6n@B, de pistón de uno, 
dó'á f  trei cüérpoéj'pa^i' pbzos' dé grabdes profundida- 
déV, ibbvidaé pO'r éa¿állérfá‘ Ó niotori Motores J  gas po-' 
b>b,ÍÓé h!iáS pbrféc6ioóndosbaéta ér día, dé la  casa DA- 
XEYj'PAXMAN yCÍa., Ltd.,'Ooichéster, (Inglaterra).,
Aquiiijas d e
para labrar maderas, tuberías y accesorios, negras y ' 
* gárba!nizadas,-dé)toda8''dimensioneS.— Válvulas y grife-, i 
irías de todas clases para todos ios usos. Instalaciones | 
complétaá parariegos y toda clase de industrias. . f ,
A  (Mmié, «lAIIAflA CACAO Y, f 6SFOHO AÉNÍÍlÍAjlLE>
'ia:)«r»;ríHí#SáS<i%''*«rvt*éá»y aaí ^  Ar«Sg!óÍ«a«s ff&atrtMui, INcrM-StaM tit Omumá»)' Ifm
HOBee Siaellw. SMÍeele latMtlMt «la., «U. ladiipaoih.’)!* * lu M&bffeBttarkatfiaijipaAsx'uw s  < iv  <;»• «tMtvKs 
mbalM k UtoijmSM .S.tWaoe mMmbíS«wí B» UVAL PASA LOS v xKniA^fí^i. ■).
F A R M A C I A  !>■  P I N B D O
C R U Z .  1 0
Represeutanie exclusivo por esta región
^ A ^ § 0  OÉ RBDikG nüiá. 07. - M A l a G A
NóVa Sé'fíícilitán^cátaiógbs’y'preaüpueatbs á todo él 
quOTóspida. -■ ■
e @ . l a .  ’v :T x iD ..a ,.:
|B'ni^ pei^evoí^ de los depttrativoél ' '
SNila y  Y o d ii f fo  d «  iBoáftsMk»
es tedas las Farmacias.
D e s ( ie  h o y  s e  e x p e n d e
i i r  E í r ^ o
á 2 0  c é n t i m o s  e l  k i l o .— P o r  a r r o b a  p r e ­
c i o s  c o n v e n c i o n a l e s .~ ^ E n  e l  e s t a b l e c i ­
m i e n t o  d e  M i g u e l  d é l  P i n o .
O a.13^ d .e  C J a x z ie c e r la s^ O ^  a l  , 3 3
Lá t^apelera Española
COMPAÑIA ANONIM A.^ BILBAO
l-M A tE tt  EN MILA6A.STRACHIN 7 0 Y 2 2
^ ajp ie l*  para in^rentas^ litogratias y para envolver.
■ ................................tbrei, ibsmill^la, libirééS, i^undernos Xmanipulados 
de.^da clase.— Papeles para lechos en todos los pesos 
 ̂ 'idades.
i m p r e s i ó n  6 4  x  8 8  d e  11 k i l o s
ye.LiD sstamento CM ims 4rt
A g u á  iT ep Ila tó iP Íji G a n lb a l
ÓA aestrayéy ■ tímeê Mpmteeér «á 4i« Aiaa'toti y'aart i 
.IwlpB per aaros.nie',M«f̂ ijr«l relie, q«f!de«fi|:iira la caray «Icmtt 
r*. (Sar>a; big«̂ , Iwáiioa; ate.) Sin nfngáa peligra pm el caéi; m 
ániókBietate {«reita probeSimiotta iegnrlainia qnef/pnódaa alimima
A n u n c i o
S'éíba establecido una Agen- 
; ciia de Negocios párá tdda cla> 
■ 0 de recl&xnacionés en ios Gen- 
tros Administrativos, ’jadicia- 
I los, militares .y eclesiásticos;^ 
eidibkrquc de viajeros para la 
i América del Sur; y eseritoiio
frÓ.b.ÜC.T 'U:r
’ í ü A N  ROLDAN. -P asagede 
Alvarezy -73, Málaga. —  Desde 
laS'lO á 1bs.17. •
YeimtOtdoi MmrenBentes y permanentps, hatta oa* él.prlMpr bm. Olea 
a¿re<Ubla aSaolntamente lanfaasfM. Fabri'daate; S. H.̂ Gaaibaí (S)il> 
«k<̂ . a«, Xáe Tronchet, Páriiv ÍPrCcia M fraai» ímTí  aaa dt ia c¿i,
peietat •; para el caerpp, ppsetaa 7; .frasca gTanda, â i)aaibrca, 
par comb dlscreté Sal depasita añ BarcrÁWa, 4r 
tar p.iC;.a,, Rrínocaa, ii<caaaa-pax(a iiá8clpá4a' wii 
atas pqr carraa.r-Da ynmfs m jUtdiu Igs Siwrariiifi. 00-
taa la. Se eaVia .
ria Vicaata fatm !&» e t ica bf’A 
aiáa a‘25 
Amarlas y
l a  B e a l  d e  R .  R  I d i g « d
D S V B H T B J E I  ( H o L m g d a )
L a C ^ gé— Aes Maisdeae., C bacsítM a pwsB f  mmíÉn0  
wi mes(^ pdvéi foMé®»;4»atoáS9t
venden o.cko metros 
delegue, juntos (5 separa­
damente.—En esta Admi- 
, nistraci¡(5n informarán,,
E llF E ftlfE IiflÜ E S 'lE  U
f  ró sU fa »  V©JiR y  R iñ o n e s  ( p ie d r a s  y  A re n fllt ft)
fd flIiE S  d e  Ltñ Oí^írlM
C tJ I Í A C I O N  S I N  S O N U íA R N I  O Í E R A E
f  LaSj ô.n dJé é>títo selgürb; ^tiá la cüradób» sin sondar tli'operar, , de todas las
'(dolencias de la uretra, de Iq próstata; y de ta vegiga. Seguras, diselventes y expelentes de los, 
?cádculos (mal dé 'pledra) y de Jas'áréñillas., Düata^ras de las estrecheces úrjetraies. ^ raj^ ju  
del catarí6' Vll:¿1cáli-'ebÍT !̂stiióóés,1nfártófe,' de la títéndon y de la Incohtinénda 4* odria.' Cáí- j 
rciAos de j[o,s-riñpn(í?, orina turbia, £étidax(de, mal qSor)» cojn pósóá blancos 6 bábglimoléntoSjVtc. 
VCalibiá t̂e  ̂ihstániíñeas de Ibs más' agudb'é dolotes' y deFdéseo' constante dé' orinár». Fraá- 
pcí, 7 pesetas. ' ‘i- •: • '■ ■ - . .■■ ■■O'. - . ■ .í
Consultas gratis personalmente y por caita al DOC FOR MATEOS en el GABÍNBTB 
.^MEDICO AMERICANO Piedaci s ¿0 1 ..® MADRID. Gran'Céntto curativo;fundado¡en 1796 
^ que cuenta en su personal facultativo ¡cqn exdai ecidfts especialistas .en cada r̂amo de la c^n- 
r tia médicia y con lob’:ifiis.ibo(lcrnos'adéí^Mps^  ̂ ipstrumental para la'expl9rqción qc las e«t-.
 ̂ Termeóades.
F N
V E N E R E O  Y  S IF IL IS C) ¡íĵ .'í Í
. S U S  M A N I F B Í S ' r A C I O N K a í í . ,  j
'.f f.





de pertenecer á la ca dé 
hormas el maes anuel 
Qaintana$ .querejerc 
xión émPaertá. deí/
! N u e s tro  m é to d o  c iira tiv é j rá p id é , seg u ró  y
. En Iks'VrifefiffédádeV ibtfecdosás crécisé, por ló rqgular, que cortar un flujo ó hacer desapa- 
yeoer rá'pfdafSénte üíía'ftíaiviféstáclón̂ fcílcternd» venérea 6 sifilítica, siempre trae consécuendas 
funestas, pues el humor,^uya salida se‘evita; se acuhiula en otro punto, jproduderídfa otro ñtól 
grave. En partfo hay.-razón en ello; téngase en cuen|i, que para afacaf tódk dolenclaMnWcilOísá 




¿ión.externa. En esto fundamos nue/.trp.m̂ î lodo sin peligró y rápido. Cortamos la purgación ó 
goí  ̂con üUéstrás'‘<iCápsülás Koch»; ciCátH^mós la!? úlceras ó éscwiacioneS,' y tifcsoíyeRios d 
bubón con'' nuestra «Potiikda Koch»? pero en to4os los casgs. y'desde el primer mopieirtoj» adod- 
éistramosal interior nuestro «Depuratívo Koch», lograniio por estemétodo que nuestras cura­
ciones externas sean-«rápidas», puesto oue tocemos, «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sin temor alguno de, que puedaniaeumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch». que se usará por algún tiempo, no dejará en la sarlgfé fel hiéé̂ lfeve átomo 
de infección. Recomendamos á cuítntos uSseen curar «radicalmente*v oombjjían siempre tpor
DJIPOSITO D E CEMENTOS,
y  C a l ,  H i d v * á u i i e a
dé las mié áéreditadas Mbaibia iLgiezas'. fAÍDcesas^ v̂.................  ii i a » , íÁ esaa 'j ;
Rocino superior ..................................... , ̂ ^ b a  é,70 péseUs
Pordanid (n^gro y síaro) , p , » 0,9Q »
» ' extrá ftlanco) . , ' , , ,  |  » i,bO »
»  ̂ (elim) para pavmémoH . ,  » l,ji5 »
Gal Dli^uliiBa . . . . . . . . . .  » o'90 »
^  y  ̂ tarrioaa.Désqé na saqo prédos éf áedalaa.
PqrUaira de Bél^oá, alass éxtra, lo mqjor' qas se ccj^oee pasa 
pavimeatCM y aMrtta. ',
^ • • 4  d é l  0 « n d « , l l  - K d l« g « i
AéornlolMo, portos ansglatítos.— ée veodea aaeos VMtos.
dm éOFGíP .
i sistema Nanmann, en exoelea- 
‘ te nso. Es de pie y puede po- 
4 nene sobre tablero aparte y¡ 
son sn oaja^
informa-
l^ual la manifestación externa y la interna, único modo de quedar verdadecimente, curados y 
sin temor á ulteri'c: s cons'e'cuencias. ’ Ai usar las «Cápsulas jKoch 6 Poqiada Koch», siempre
. ,£n esta Redacción i i 
rán:; Precio llO 'píps l̂ ŝ^
4
‘ JÉÍabas C o eh isM ia a a  ' \
Ronda y ArdaléS á' 68 vealep lá  ' 
fanega. ' '
Paseo Reding, 21, donde' 'ék’m ,' 
la'bandera eñearnadaV ?
deberán tpmar á la vez el «Depurativo Kocíi». Esta es la forrSa de curar pronto y bien. * '
, , Las vGápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pensada Koch*'3 pesetas poto y 6l «Depu- 
'rativb Kbch»; lo pesetas caja-.eSe venden en todas las acreciitadas l^ ca s del mundo; i»aS ̂  
en ,algún punto, noisec enconíraran,, envíese eL ,imponte de lo que se desee al DR. MATEOS, 
Pfieciadoá; 28 i. • MADRiD,,i y éste io hará remitin á correo seguido y, certifii^oi
a' <«éan gérUíhitlá i  1« cl««»d méí^ca y «I púéUcé «« i«nefaí
1, Las medicaciones que se en -'iean y iecomiéndan' en el’ GABINETE MEDICO AMERI­
CANO, ¡edades, i.®, ÜRID, NO SON DE COMPOSICION SECRETA, Sua-J 
fórmulas han sido analizadas bor el LABORATORIO CENTRAL Di§ MEDICWA.LEG/' ’ 
de esta corte en 6 de Abrilede VpD3 y há’merecido informes fayorabíes de los'SíroS. MEI 
e o s  FORENSES DEL DlSTRl FO DEL HOSPICIO etí 15 de Junio'y del nfláttb'LiS
'RATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, árabes iafotmes en el referido ato de‘ipai)
3I N Í ’
;i¡& CASARSE lOGARü!,
áiiyT ^ n 4 »Pi,H^éjlí 9p feas ó he. iné-  ̂
leséén cásUrsé ̂ rbn-:
' ’ISelííeFejb'; 
ó pebres,
éesy'qne dé e oáiij ^ pír ¿L 
I to y bieé, «ib‘ réénfriiriá'ágéRL 
oías, escriban sin ’pórdidá̂  de 
tiempo lié 'M* ilGéieeatec.;i.i
,6. -a i^d flitv  ,i«T í 
cucando oon claridad jsn nom­
bre y dirfcpiójL , , .
son pues los:batamientos recomendados por los diferentes decto«e»espedaiistas del GABIÍ 
TE MEDICQrAMERICAI’iO DE MADRID, ios ÜNICOS que pueden pírecei» á la ciase 
, médica española y al públk» en genenj, LA GARANTIA DE LOS iNFOilMÉERMrhOOS 
OFICIALMENTE.
^De.;venta en MALAGA; farmacias d^Dt Félix Péreá'Soovirto, OrMiadi, 43 f  44,; y de. 
'J.íjJuan'Baütiáta Canatos,'Cotopaníá, 15. '  ̂ ( . , .
I L  CONDE DE LAVEKNIS
del ééñdl: de Lúl^áíbtu^o  ̂ ^í^ó nos' 'Sobra' tieiú|ió piíra 
volvpr, nosotros á Hall, y vos á San Ghislan. Podéis l>art-' 
tir ‘Cuando ló tengáis á l>ién: %1 ebehoro > ospera vüéstras 
órdenes. .....................




—8sñbr, ine biabéis coltasdó dé favores, Y sin embargo 
deseo ‘sislteite.'r déVos oteá̂ r̂iapcteV f ^ * ‘
—Hablad, señora.
€óñtad absolutemente ’co¿m%o pára^odas las bomu-
nicaéiorié® qüedeSeéis dMgir arrey,y'quéel éóémígo dé 
la pftZj fíuéfátro' éhéáíiígp mortál, bá intercé -. --------- , i t rcep tad o  h a stá
ahora. Señor; dispfettsa^mfe lahoní-a,de perSüadi’rbs oue á  
con ta r désde  e i^ ñ ro iia é n te  téñaréiS éerca dél rey á  u n á  
am igá d é d d id a ^  to d o ld  que  no  séa cbn ti^ rio  M, Jionor y 
á  los ín teresés de la  Fi!^niciai f ¡ i
AéerééiáélátlGlÜilIei'iho' lííi ’seguíido n lensajéro, y oyérott^ 
se  en’ ePeistréiiio de ,1̂  líhéá  hólandejsa los preparativhs ’dé 
u n  bóm bate. '  ̂ •
—Gracias, señora; mé paga coñ lisura la conversación 
que acabamos^de tener, conversacíóñ que habría comí 
prado muy caira después dé haberla'por tahtó tiempo dé* 
seadó. Nosotros, fuerzía es decirlo, sómoS laé dós úñicaS 
personas en Eui-opa qüe no sé hallan'dímiinádas imr la 
^ehra^ayudadme vos en nombro'de ia hu’matíidña, y yó os 
ayudaré en nombre de vuestra gloria contra el quepreteh- 
de perderos. .  ̂ ffr
—¡Ató séñor,'no eradéi yeynide mí de quien áebfais 
apoderaros’ésta noché  ̂ ' ■ -  ' i
■ f —Para mié intereáes,—repuso Guillormo,—prefiero de- 
jar a Louvois en Francia,̂ p̂ues la devasta mejor de Jo qué 
podrían hacerlo mis ejéréitos. Por Jorque j&̂ os toca, com­
prendo vuestrp deseo de perder; ó al menos de deschmaSí 
carar á ese hnmbre; y para ̂ ue podáis manifestar 1̂ rey 
quien es Louvefó, dé énviaré a ia priméra oéasión, maña­
na quizas, un-émbajadoirsecreto, un amigó mío, ¡cuya 
cooperación os será útil. Bigiiáos r%cibirle; ésfmtiy des­
graciado, 7 os enternecerá refiriéndoos su historia. Es 
p r ^ o  separarnos, señdra; me expondfía á ser sórpréíí- 
dido por cT señénde Euiembui^, y á pesa/dé rüTámóf’á 
la paz, no quiero que se cante otro* f  é iküm  éñ Níréstrl 
Señora. ■ ' ■ ■ ■ ' ■ ■"
—S^or, conserváds para vuestyós amigos y para vues­
tra gloria. Adiós.' ' t '
Y le tendió ia: mano con un gesto dé reina; Güillermó 
se inclinó hácia ella con la respetuosa cortesfá déttiiisúb- 
dito. ' . . I.
■■ '.i j/ ' j
-j-^pallerp, conjjededm i lí^^raciq dp; décir ijina psja- 
bra á̂  S. 'M. el rey de I ogláterra antés de que ée propaleJa 
noticia de mi rap̂ o. , -
L{““3ieh está, Señora;'no'tehéís qié incomodaros,-Ldifo 
eá* caballero Coh fría ürbanidad."
Y echó pie á tierra/un escudero se llevó su caballo; á 
uii' geéto’stíyo,'el cochero bajó del pescante,'los tac^vos 
armados, qué do erah masqué ^ránáfíerós liolándeséS, 
sé' alejár'on á unos VeüñeiyasjoSj'yidyáryóíiá permanecííé 
aislada ehtre un inmenso mrculo dé mosquetes y' de cabá- 
lleros fuera del alcance de í ‘ ''
El desconocido se acercó á la portezuela y dijo á lá mar­
quesa: r , . ■ , ~
‘—Señora, os estoy cscachando. 
rr-(Pero, caballero, quisiera háblar con él Yey de lngla-
dijoL sencillameñíé  ̂.@úíiier-
terra
*r“ Gon él habláis, señora, 
moIU. ■'
Notas t t s
B o l e t b i  C Í É e lM l
, Del día 12:
Olioulares del Gobievno civil yuobié obral 
públicas ijr ayuntamiento»,
 ̂ —«.indir.trkfl i)a 1m ̂ E ictos de las alcaldías de Mólaga  ̂Gâ  
nillas dé Albaida, Alfaniate,: Atsjate, iTeiv 
ja, Riogofdo y Bstepotfa. ‘ ' ' , /  ^
‘ •--■ PágaxéB dé bjenof désamori^za^és.
—Edictos y réguiiitorías de divenos juz-
— Demografía registrada en el juzgado de 
la Alameda durante el mes de Abril.
, - ¡̂Ahl -exclamé Ja marqúesánrrodillándbse en víos al­
mohadones’dé la carroza,—«¿soíéyos el rey ]̂festoy*safváda‘r 
Perdonad, señor, sino he recóñocido vuiestfas nobléév
pa. E l rey-Cruillewno robando á  L uié 'X rv^íam 'iijér á  qu ien  
todos sus enem igos llam an la (o íeja/abóW ia...| Ahí s e f i #  
generoso,' n o  m o deshonréis, m atadm e, y ju ró  p o r óí 
Dios que nos escu ch aq u e-ró g arép o r vóSy que oscolmá^^ 
1:0:1110000410006 .̂ * ' i; » , :j ¡.T?
El rey cruzó los brazos.sobl*e el ‘ t ''
Valliere?'iHa aidn «r;
R e g i s t r o  e i v i l
Inasvipeiones hechas ¡ayer: rf
m p a o a  os* la  iisamw,
o Napigiientos: Goncepciónj Scééneider Gó 
mez de Gádiz. • n . ; , ,
iqzaaD9Di iaw o  noiimM ¡ J  
Nacimientos; José Fernándéz^ Arjona, 
Rafael Gonde Guerrero y .AntonioGamtipé 
délCid.  ̂ '  ‘
Dejfunciones:') J^nlonip, Garyájál Garvajaí, 
Ana Rodiéno' ĵ^ojráúo y * EauMí̂ g' 
nedo, , , , .
' mOApo njiL|t«&AiÉimA, , 
D,éf̂ tî cionó‘fi:'4̂ éa León Liopi».
10 PL
Idem máxima, 18,6 
Dirección de^ viéni^^^.CL
Estado del.oiélo, casi 'dubié^o.





Por exhunmelolies, ptash. eOjOOíi 
Eotali ptaa.x 491,60. ¡t¡ i
M s t s d i e r o
Réies saerifleadas e» ¡ el dtSilO ’ ’ '
18 raonnos Cernerás/ ímHío S.007
Saos, pesetas 21,77 ’ ^ '
17^erdot; besó 1391 Mb» 008 _ ^
fssetas 125,19
Total de ^ so : 4.942 Ulo» 026 grtaica 
Votaji resandadot jiesetas 44%66r t 'j>‘
En miértasi
A e e i t e s
<ie 4'8 i  '46 reálel *'arroba,
El Viáferó ¿ sú dléferbné.- ¿Gómo 
ven'ustedé's ó llamará éste jardín "dé 





El cicerone. — Pues precisamente por 
es un jardín'de plantas....'die lbs piss
■ *pcbe»;, deiAlmerJa;
del'
gé»erpso; íSal^í“s é ? V ^ ^  
ae^nsa de mis. dereohos'en Baync,'permitió ar­
cara y quemara enefigigdacHoallátléTíá'rfs 
algunos parlamentos de Francia iíiañ'^á lak x,»i,wux«,«oo «,
señora; á'la guefra ^h pudor 





Joí é̂*, de, .Torre
M a r . :;ü  ̂ ’ ;i>t ■, vi i a.. '
,5Recreo,«B5onoj», de Argel.
_ ^f^^áGubero;* y «San Jaime»,
de Tánger.  ̂ .!
G®l®ta «Yiana Cárdenas», oteiPppnte Má-?.
yoíga. f'l . ^
s ia p is  DBSPACHAOqS 
VapQr,«,Cía^-* -
tar,.’ *-í(
Idéip «l^éljtón G®naález», para Almería. 
Idem «íí,tíB5ípn Ejail», paia..6arceiOjDa. 
,,Idena para Egentejía-
Í' ^^ dpf .«pW éO í. Pára, Amsterdaá.,?Idem «Aznalfarácne», para Gádiz,Recreo «Honqr», pBra,ídeip.
 ̂ ; ji a.- , I '
—¿Q,ué lepasa 4 usted, doctor,? Ejst|̂
— l^Apór dido ayer tres de mis epter̂  
— ¿Han muerto?
—|No, se han .cuia4oS
i "íf
**’ acaso, he sido yo duiénes
os hemos (ieclardido semejante guerra? ^
—Ha sido Louvois, ¿no es verdad?
______, . . .  TEATRO'mHA:-Cófaipafís'Oóinic
de^MahóWí para Gi^^^JrJrigída'ptí* JttaO Espantaleón. '
1 A las 8 l i2 . (Doble.) ~«La ducb*»^„„ 
I A las 10 . (D o b tó í)^ « B é te fld e ^ ^ »  
(treno)!. . ■ o :
] Entrada general para cada sección,̂ /? 
ícéntitqos;
I OINEMATOGRAFO PASGUALINlg
¡Instalado en la « ( ^ s t íá n ^ | ^ ^
¡junto á 16tfalm a»enésde'D iW x^ *m  
£ ■ Todáb'-tól noche»;’ ' 
f desde las éého en adelantéL| ' 'Ó b i s é F i r & e i o i i  w
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